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La Investigación: Factores motivacionales y aprendizaje del quechua en los 
estudiantes de la especialidad Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, se realizaó mediante un enfoque cuantitativo de tipo 
básico descriptivo, la muestra estuvo conformada por 25 estudiantes que respondieron a 
dos tipos de instrumento: encuesta y test de conocimiento; ambos contaron con 10 items 
cada uno. 
El cuestionario fue de opinión con alternativas tipo Likert; la segunda fue para 
recoger datos sobre el aprendizaje del idioma quechua. El resultado de la investigación 
arrojó los siguientes datos; existe una corelación positiva y moderada entre las variables; 
factores motivacionales y el aprendizaje del idioma quechua determinada por los valores 
rho de Spearman = 0,489, 0,385, 0,389 que establece correlaciones positiva y moderada  
 












The investigation: the motivating and learning factors of the Quechua language on 
students of the Intercultural Bilingual Education speciality from the National University of 
Education Enrique Guzman y Valle, was accomplished through a basic and descriptive 
quantitative approach. The sample was integrated by 25 students who answered to 2 types 
of methods: survey and knowledge test, both were constituted by 10 items each one. The 
opinion questionnaire had Likert alternatives; the second one was meant to collect data 
about the Quechua language learning. The result of the research indicated the following 
data: there is a positive and moderated correlation between the variables: motivating and 
learning factors of the Quechua language determined by the rho values of Spearman = 
0,489 0,385 0,389 that establish a positive and moderated correlation. 
 










La motivación es uno de los aspectos que cada día incrementa la relación de las 
interacciones con el desarrollo de la vida de los seres humanos, tanto en lo personal como 
en lo laboral. En sentido general, se motiva a alguien con  el propósito de crear un entorno 
en donde pueda satisfacer sus objetivos, aportando energía y esfuerzo; es algo que impulsa 
y compromete, pues, eso mismo ocurre en nuestra vida laboral. La motivación no se 
caracteriza como un rasgo personal, sino por la interacción de las personas y la situación, 
de ahí la importancia que los directivos dominen esto para que valoren y actúen, 
procurando que los objetivos individuales coincidan lo más posible con los de la 
organización. 
En una interacción social es difícil aprender la lección si todavía no ha aprendido el 
idioma quechua. La mayoría de los estudiantes del idioma español tienen dificultad para 
mantenerse a la par con el resto de los niños. Sin embargo, el dominio de una determinada 
lengua permite que los usuarios no progresen de la manera esperada o tiene problemas 
para mantenerse al mismo nivel académico que sus compañeros: es posible que no esté 
recibiendo la ayuda que necesita.  
La estructura del informe final de la investigación esta dividida en cinco capítulos de 
la manera siguiente. Capitulo I se refiere al planteamiento del proboema; el capitulo II trata 
sobre sobre los antecedentes de estudio, el desarrollo del marco teórico y la definición de 
términos básicos; el capítulo III consigna las hipótesis y las variables; el capítulo IV hace 
referencia a la metodología  (enfoque, tipo y diseño) y el capítulo V contiene los 
resultados, la demostración de las hipótesis.
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Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Melid, B. (2003) dijo una gran verdad: “Las lenguas nacen, viven y mueren; y 
mientras tanto, crecen y se fortalecen o se debilitan y acaban” (p.21). En este contexto, el 
debilitamiento o la desaparición del quechua es un fenómeno que ha tenido repercusiones 
desde la prehistoria de América. Antes de la llegada de los conquistadores europeos, en 
América hubo gran actividad lingüística: de un tronco común nacían ramas de nuevas 
lenguas, mientras que algunos languidecían y morían; así, los pueblos y su lengua 
desaparecían o se transformaban del todo.   
Entender la vida de las lenguas es la tarea de la lingüística aplicada. La forma de 
vida de los pueblos originarios, tan profunda e íntima, sólo tiene existencia a través del 
diálogo, pues, la lengua no es un fenómeno individual sino colectivo que se hace en 
interacción de las personas dentro de la sociedad: las lenguas se hacen y desarrollan 
cuando son habladas y mueren cuando entran en el cuarto oscuro del silencio.  
En la actualidad, la globalización ha creado la necesidad de saber comunicarse en 
diferentes idiomas. Para tal efecto, el conocimiento de lenguas se convierte en el requisito 
indispensable para las ciencias, las relaciones internacionales, los medios de 
comunicación, etc. Muchos países como Corea (2009), Japón (1998) y China (2002) han 
puesto en marcha políticas educativas para enseñar al menos una lengua extranjera durante 
la primaria y secundaria. Algunos países como Filipinas, India, Malasia, Pakistán y 
Singapur utilizan una segunda lengua oficial a nivel gubernamental. De acuerdo a la GAO 
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(2010), China ha puesto especial énfasis en la enseñanza del idioma inglés. Por otro lado, 
en Estados Unidos es cada día más importante el aprendizaje del español. 
Se observa en la Universidad Nacional de Educación la presencia de estudiantes que 
vienen de los distintos lugares del Perú. Los convenios de la UNE con las comunidades 
nativas y las municipalidades han dado la oportunidad del desplazamiento de los hijos de 
los nativos hacia las diferentes carreras que ofrece la Institución: Educación, 
Administración, Gastronomía, Hotelería y Turismo y Negocios Internacionales. En estas 
circunstancias, la sociedad actual requiere de las personas la utilización de más de una 
lengua para desarrollarse académica y profesionalmente; y establece la necesidad de 
utilizar una metodología de aprendizaje de lenguas atendiendo al contexto interactivo y 
participativo, donde se asigna más importancia a las habilidades orales sobre las escritas; 
de manera que, las personas aprendan a utilizar la lengua oral por encima del conocimiento 
de la gramática. Esto conlleva a que aprendiendo a hablar la lengua se adquiere más 
dominio de ella que después permite acceder a los textos escritos. Por tal motivo, en 
algunos lugares se emplean métodos modernos incluso para el aprendizaje de lenguas 
antiguas en desuso.  
Frente a esta ligera descripción de la situación problemática, interesa para el estudio 
observar cómo el sistema educativo ha encarado el fenómeno del aprendizaje de lenguas, 
especialmente del idioma quechua. De hecho, la percepción y las causas no son analizadas 
en las carreras de formación docente, tanto a nivel secundario como universitario. Una 
consecuencia frustrante se presenta cuando los docentes aplican tratamientos correctivos 
en el uso de una lengua provocando el silencio voluntario, que es uno de los síntomas; y la 
consiguiente deserción escolar. Lo que el docente ignora es que la corrección está 
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provocando la destrucción de ese otro código quechua, cuya presencia está incapacitada de 
detectar; por lo tanto, atribuye los supuestos errores a una “falta de cultura”.  
Nuestro propósito es justificar la presencia de la motivación intrínseca en los 
estudiantes de la carrera de Educación, especialidad: Educación Intercultural Bilingüe: 
Lengua Española y Literatura. En ese contexto, los estudios sobre la Lengua Materna (L1), 
Segundas Lenguas (L2) y Lenguas Extranjeras (LE) cobran vigencia y toman como base 
general de la descripción de la adquisición factores motivacionales de tipo cognoscitivo y 
social. Esta es la visión formalizada de cómo se adquieren los rasgos del nuevo idioma 
tanto en el aula como en entornos naturales de aprendizaje.   
El síntoma más saltante de la extinción del idioma quechua es su debilitamiento 
como lengua materna materializada en el “silencio voluntario” de sus usuarios.  Sin 
embargo, existen iniciativas ciudadanas que ha impulsado un Proyecto de Ley, cuyo 
objetivo es lograr que el quechua se enseñe en todos los colegios del país. La iniciativa 
despierta el interés no solo en el Perú, sino también en otros países donde hablan nuestro 
idioma originario y en el ámbito académico, en que el quechua se estudia, investiga y 
enseña en más de 25 universidades de todo el mundo.  
Sin duda, se trata de una tarea compleja y de largo plazo que supone, entre otras 
cosas, capacitar a miles de maestros para que puedan usar el quechua en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el contexto de la educación intercultural bilingüe. Asimismo, se 
tendrá que desarrollar una metodología propia y necesaria para fortalecer el aprendizaje de 
la lengua materna, segunda lengua y lengua extranjera.  
A todo ello se suman otras razones para impulsar la enseñanza del idioma quechua 
amparados en los derechos lingüísticos de los pueblos originarios. Entre ellas tenemos: 
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recibir educación, acceder a la justicia y a la salud y, en general, garantizar que los 
servicios públicos se brinden en su propio idioma, según el literal 19 del artículo 2, de la 
Constitución Política del Estado Peruano. Por lo tanto, el futuro docente de intercultural 
bilingüe debe aprender el quechua para preservarlo, fortalecer el amor a la patria y afirmar 
su identidad. El quechua contiene no solo palabras para designar cosas o sucesos, sino 
también conceptos, saberes, valores, estética y conocimientos que permitieron a nuestros 
antepasados hacer la cultura que nos legaron.  
1.2. Formulación del problema: General y específicos 
1.2.1. Problema general 
PG  ¿Qué relación existe entre los factores motivacionales y el aprendizaje del  Quechua 
en los estudiantes de la especialidad  Intercultural Bilingüe de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle?    
1.2.2. Problema específico 
PE1: ¿Qué relación existe entre el factor motivacional cognoscitivo y el aprendizaje del 
Quechua en los estudiantes de la especialidad  Intercultural Bilingüe de la 
Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle?   
PE2: ¿Qué relación existe entre el factor motivacional social y el aprendizaje del Quechua 
en los estudiantes de la especialidad Intercultural Bilingüe de la Universidad 
Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle?   
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1.3    Objetivos: General y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
Demostrar la relación que existe entre los factores motivacionales y el aprendizaje 
del Quechua en los estudiantes de la especialidad Intercultural Bilingüe de la Universidad 
Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle.  
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Medir la presencia del factor motivacional cognoscitivo y establecer la correlación 
con el aprendizaje del Quechua en los estudiantes de la especialidad Intercultural 
Bilingüe de la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle. 
OE2: Medir la presencia del factor motivacional social y establecer la correlación con el 
aprendizaje del Quechua en los estudiantes de la especialidad Educación 
Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán 
y Valle.   
1.4.   Importancia y alcances de la investigación 
Según el Unicef y la BBC de Londres, existen 20 millones de quechua hablantes en 
América Latina. Es decir, muchísimos más usuarios que el sueco (7,8 millones), catalán 
(6,4 millones), finlandés (6,0 millones), danés (5,3 millones) y hebreo (5,2 millones). La 
propuesta del aprendizaje del  Quechua debe ser avalada bajo la plena convicción de que 
nuestro principal idioma originario es una herencia mucho más valiosa que cualquier resto 
arqueológico que las culturas prehispánicas nos hayan podido legar. De hecho, el quechua 
es la única herencia prehispánica que no se encuentra en ruinas, pero, para que siga vivo, 
debemos usarlo y escribirlo cada vez más. Por ello, la propuesta es tan importante, pues 
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enseñándolo en todos los colegios prevaleceremos el idioma y fortaleceremos nuestra 
identidad. 
Muchas son las limitaciones que enfrenta la investigación en el campo del 
aprendizaje del idioma quechua a lo largo del territorio peruano: el Programa de Educación 
Intercultural Bilingüe; los objetivos del Programa, la función y estructura de la DINEBI, la 
pedagogía propia del idioma quechua, etc.  
1.5.   Limitaciones de la investigación 
Toda investigación, en su desarrollo, no se presenta como actividad fácil.  Entre las 
limitaciones que se tuvo  afrontar tenemos:  
Limitaciones muestrales: los estudiantes de la especialidad de  Intercultural  bilingüe en 
la UNE son pocos que, algunas  veces, dificultó la aplicación de las pruebas muestrales.  
Limitaciones informativas: la principal dificultad fue la falta de confianza y apertura 
hacia la revisión de los documentos y fuentes de documentación. Las labores diarias en el 
centro educativo fueron las principales causas.   
Limitaciones bibliográficas: se refiere al acceso restringido a las bibliotecas que exigen 
muchos requisitos para obtener préstamos de libros o para fotocopiarlos. 
Limitaciones económicas: guardan relación con los gastos de bienes y servicios que 
necesariamente fueron cubiertos con recursos propios. En cierto momento del trabajo  
dificultaron su culminación de acuerdo con el cronograma establecido. 
Limitaciones de tiempo: El retraso en la entrega de documentos y la revisión de la tesis  
también fue causa del retraso en el cronograma de entrega. 
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Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1   Antecedentes de estudio 
2.1.1. Antecedente internacionales 
Milera, L. E. (s/f). El papel de la motivación y las actitudes en el aprendizaje de 
E/LE en un contexto de enseñanza formal para adultos alemanes. Tesis presentada en el 
Instituto Cervantes de Múnich. Concluyó. Los resultados de la investigación tienen por 
finalidad abordar el papel de las variables afectivas, motivación y actitudes en el 
aprendizaje del español como lengua extranjera (E/LE) en un contexto formal extraescolar. 
Este estudio se sitúa en el campo de adquisición del español como lengua extranjera con 
aprendientes adultos alemanes. Se ha optado por una metodología que se adapta a los 
modelos de tipo descriptivo correlacional para establecer las posibles relaciones entre las 
variables estudiadas. Para medir estadísticamente las posibles correlaciones entre las 
variables estudiadas, se ha aplicado el Coeficiente de Correlación de Pearson (r). La 
investigación pretende, por un lado, averiguar el tipo o tipos dominantes y el grado de 
motivación de los informantes para aprender el E/LE, y, por el otro, detectar las actitudes 
hacia diferentes factores del proceso de enseñanza- aprendizaje y la posible correlación de 
las mismas, de los resultados lingüísticos y la perseverancia en el aprendizaje de la LO. 
Para recoger los datos sobre el grado y el tipo de motivación y las actitudes se ha utilizado 
como herramienta un cuestionario diseñado para dicho propósito. Los resultados 
lingüísticos se han controlado a través de la prueba lingüística de nivel realizada por el 
equipo docente del centro. Finalmente, la perseverancia se ha comprobado por medio de 
las matrículas de los dos trimestres siguientes. 
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Rico, A. (2002). Breve análisis de los factores que intervienen el aprendizaje 
ortográfico. España. Departamento de didáctica de la lengua y literatura, Universidad de 
Granada. Concluyó. Si revisamos el rendimiento escolar de nuestros alumnos referido a la 
lengua escrita comprobaremos cómo uno de los problemas que frecuentemente se nos 
plantea, además de la alarmante pobreza de vocabulario y la precariedad de la expresión, 
son las faltas de ortografía. Ello se debe a la complejidad de los factores que intervienen en 
el proceso escritor donde está implicada esta disciplina lingüística. En este artículo 
estudiamos cada uno de estos elementos que, a nuestro juicio, deben considerarse al 
analizar el fracaso ortográfico de nuestros estudiantes. 
Ramajo, A. (2008). Importancia de la motivación en el proceso de adquisición de 
una lengua extranjera. Tesis presentada para optar al Grado de Magíster. España. 
Universidad Antonio de Nebrija. Concluyó. La mente humana es como un iceberg cuya 
punta diminuta emerge a la conciencia mientras que la parte mucho más grande permanece 
oculta bajo la superficie. En la parte que no vemos se encuentran los sueños, los 
presentimientos, los impulsos, los pensamientos que no se pueden expresar, algunas 
emociones inconscientes. Su influencia en el pensamiento consciente es enorme. Las 
emociones (tanto las conscientes como las inconscientes) actúan como causas subyacentes 
de mucho de lo que hacemos. 
Barón (2013). La importancia de la motivación intrínseca y la actitud hacia el 
aprendizaje de una lengua extranjera en los estudiantes de octavo grado de Bachillerato 
de la Institución Educativa Cristóbal Colón. Concluyó. La baja motivación intrínseca, el 
desinterés por el aprendizaje de la lengua extranjera y la poca actitud se vio reflejada en el 
bajo nivel de la prueba diagnóstica por la competencia lingüística (listening, writing, 
reading, speaking). Los estudiantes no encuentran satisfacción, ni curiosidad, ni deseo al 
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estudiar inglés, no estudian por voluntad propia, sino por la necesidad de obtener buenas 
calificaciones. Un estudiante que se encuentra motivado intrínsecamente tiene mayores 
posibilidades de alcanzar el éxito mediante logros de metas y objetivos, debido a que toda 
su energía y actitud están centradas en el interés propio del aprendizaje de la lengua 
extranjera.     
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Aliaga, M.; Minoska, M. y Camposanto, E. (2010). La motivación y su relación con 
el aprendizaje del Idioma Inglés en los estudiantes de la segunda lengua especialidad en 
Lengua Extranjera Inglés. Tesis de Segunda especialidad Profesional. Universidad 
Nacional de Educación. Lima. Concluyó. Existe alta correlación significativa entre la 
motivación y el aprendizaje del idioma inglés.   
Bustamante (2010). Motivación y rendimiento académico de los alumnos del primer 
año de secundaria de la I. E. APREC. Concluyó.  Se confirma la hipótesis general, 
hallándose que la motivación escolar mejora significativamente el rendimiento académico 
y el autoconcepto para la formación de la motivación en los estudiantes. sólo a veces, 
depende de las interrelaciones sociales de los alumnos; pero siempre es necesario valorar 
las capacidades de los estudiantes, las metas de aprendizajes que se centran en la 
motivación intrínseca y extrínseca que siempre guardan relación significativa con el 
rendimiento académico, las emociones personales (positivas o negativas) de los estudiantes 
que influyen en su aprendizaje y en su desarrollo académico.   
Melid, B. (2002). El silencio de las lenguas y la palabra recuperada. Ponencia 
presentada al Tercer Congreso Nacional de Investigadores Lingüístico-Filológicas. 
Concluyó. En la escuela, el estudiante debe evitar manejar una sola lengua y un 
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vocabulario meramente escolar. Ambos factores han impedido la revitalización del 
quechua en las comunidades; pues, la escuela no es el lugar más adecuado para revitalizar 
una lengua originaria; evitar de usar el quechua como lengua enseñada y lengua de 
enseñanza, el estudiante debe usarla como lengua viva en el seno de la familia y la calle.  
Godenzzi, J. C. (2002). Política de lenguas y culturas en la educación del Perú. 
Ponencia presentada al Tercer Congreso Nacional de Investigadores Lingüístico-
Filológicas. Concluyó. El criterio fundamental para decidir la aplicación de un enfoque 
bilingüe intercultural es principalmente la condición de bilingüismo de los niños y niñas. 
De acuerdo con las lenguas que hablan, los estudiantes tienen en cuenta algunos escenarios 
del bilingüismo en ámbitos rurales y semiurbanos: 
 La lengua materna es una vernácula. Los niños no tienen mayor contacto con 
el castellano. 
 La lengua materna es una vernácula; la segunda lengua incipiente es el 
castellano. 
 Las lenguas maternas de los niños son la lengua vernácula y el castellano. Los 
niños manejan por igual ambas lenguas. 
 La lengua materna es el castellano; la segunda lengua es la vernácula que los 




2.2.   Bases teóricas 
2.2.1. Factores motivacionales 
La motivación 
La motivación se concibe como los estímulos que mueven a la persona a realizar 
determinadas acciones y persistir en ellas hasta su culminación. Según este concepto, el 
término motivación está relacionado con la voluntad e interés que muestran las personas en 
la ejecución de diversas actividades. En pocas palabras, la motivación es la voluntad para 
hacer un esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la capacidad 
del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad personal o institucional. (Huertas, J. A. 
2012). 
Según el autor, la motivación exige que haya alguna necesidad de cualquier grado. 
Esta puede ser absoluta, relativa, de placer o lujo; siempre que la persona esté motivada a 
hacer algo se considera ese algo como necesario y conveniente para la acción; es en este 
sentido que funciona como el lazo que une o lleva la acción a satisfacer la necesidad o 
conveniencia, o bien a dejar de hacerlo. Aquí, la motivación se presenta como el proceso 
que explica el porqué de la acción humana; tal vez la idea no sea del todo adecuada, 
porque las razones que determinan una acción no son solo motivacionales, hay otras 
causas: la persona hace lo que sabe, hace lo que le dejan hacer, o hace lo que lo obligan a 
hacer. (Huertas, J. A. 2012). Entonces, lo docentes se preguntan ¿cuáles son las razones 
que explican las acciones que se llevan a cabo cuando el estudiante prepara un examen? La 
respuesta podría ser el interés en la materia, el tiempo disponible, los medios bibliográficos 
al alcance, los conocimientos y destrezas adquiridas, las normas del docente, el tipo de 
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evaluación impuesta, etc. De todas ellas solo es motivacional el interés, pues, con solo 
querer no se desarrolla una acción. 
La motivación es un factor que influye en el proceso de aprendizaje de una lengua. 
El estudiante encuentra fascinante estudiar su lengua materna L1, una L2 o LE por el 
hecho de poder llegar a pensar en otro código lingüístico y ser capaz de aprehender otra 
sociedad y su cultura; o por el contrario, resulta siendo un trabajo ingente y 
descorazonador. Cuando un hablante entra en contacto con una nueva lengua, los primeros 
obstáculos internos son el estado emotivo: 
- Según Krashen (1982), el filtro afectivo constituye el primer elaborador del 
aprendizaje de una lengua; hay circunstancias sociales que influyen en la acción 
del filtro: que la L2 aparezca en el plan de estudios como asignatura obligatoria 
u optativa, la atracción que suscita en el estudiante, la comunidad que habla esa 
lengua, su utilidad futura, etc. (p.46). 
- Gardner, R. y Lambert, W. (1959, 1972) proponen una dicotomía para la 
motivación: motivación integradora cuando los aprendices manifiestan un deseo 
de identificación con el grupo étnico de la L2 o, al menos, una fuerte voluntad 
de participar en la vida social de esta comunidad; y motivación instrumental 
cuando los aprendices muestran un interés práctico y funcional por la L2.  
Según Gardner (1979), el grado de motivación de un individuo viene determinado 
por tres factores: deseo por aprender una lengua y poder usarla, actitudes hacia el 




En términos generales, la motivación es un constructo hipotético que explica los 
procesos mentales que instigan y sostienen la actividad dirigida a un objetivo. Según sea el 
objetivo de aprendizaje: una lengua materna, una L2 o LE, la motivación explica la acción, 
la intencionalidad y la toma de decisiones respecto a la adquisición y el uso de un nuevo 
código lingüístico. En consecuencia, el estudio de la motivación accede de forma directa al 
estudio del comportamiento, tanto si este es perceptible como si no lo es, y a aspectos tan 
definitorios del aprendizaje como la perseverancia, la intensidad, el esfuerzo o el curso de 
las acciones en el uso de L2. Dörney (1994) habla de las teorías cognitivas de la psicología 
educativa que considera que la motivación es una función del proceso de pensamiento de 
una persona.  
Importancia de la motivación 
Tradicionalmente, muchos de los recursos utilizados en el espacio de la interacción 
no reflejan la composición holística de la motivación. Con demasiada frecuencia, los 
materiales tan sólo tienen en cuenta el aspecto cognitivo del alumno, sin importar que la 
didáctica considera tres aspectos: intelecto, cuerpo y corazón. Los recursos que el docente 
utiliza dejan el cuerpo y el corazón inactivos por completo; Dörney, Z. (2001) lamenta que 
los centros educativos olviden incluir la motivación y los aspectos emocionales en el 
currículo. El autor insiste en que los profesores deben formarse en el área de la afectividad, 
pues, esto les dará muy buenos resultados a largo plazo consiguiendo que el ambiente del 
aula sea más agradable y que el aprendizaje sea más efectivo.  
Otra importancia es considerar la posición de las distintas escuelas de psicología que 
tienen diversas teorías sobre cómo se origina la motivación y su efecto en la conducta 
observable de las personas. Una forma frecuente de caracterizar los procesos de 
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producción y comprensión lingüística (tanto en lengua materna como en segunda lengua) 
es describiéndolos como un conjunto de operaciones mentales, cuya actividad requiere del 
esfuerzo cognitivo para que la adquisición de una segunda lengua sea un proceso limitado 
por la capacidad finita de la actividad cerebral. (Lorenzo, F. 2006).    
De igual manera, las distintas escuelas psicológicas han puesto el acento uno u otro 
tipo de motivación. En consonancia con sus postulados generales, el conductismo explica 
la motivación a partir de factores únicamente externos; mientras que 
el constructivismo incorpora la perspectiva cognitiva y la experiencia del sujeto; el modelo 
interactivo de la motivación de Williams, R y Burden, R. L. (1999), por ejemplo, 
caracteriza la motivación como: un estado de activación cognitiva y emocional, que 
produce una decisión consciente de actuar y que da lugar a un periodo de esfuerzo 
intelectual o físico sostenido, con el fin de lograr una meta o metas previamente 
establecidas (p. 128). 
Destaca también la motivación ligada a factores intrínsecos y extrínsecos. Los 
primeros vienen del entendimiento personal del mundo; y los segundos, de la incentivación 
extra de ciertos factores. Por eso resulta importante señalar que la motivación se divide en 
extrínseca e intrínseca.  Sin embargo, Williams y Burden (1999) planteaban un modelo de 
motivación en tres etapas: En la primera aparecen las razones para realizar la actividad; 
éstas son una mezcla de los factores internos o externos que intervienen en el proceso y la 
persona crea conciencia de los eventos a su alrededor. En la segunda considera que 
realmente interviene la decisión de la persona para realizar esa actividad e invertir tiempo 
y energía en ello. En la tercera etapa, el individuo tiene que mantener el esfuerzo requerido 
para completar la actividad para su satisfacción personal. Todo ello dentro de un contexto 
social y una cultura inclusiva que tendrá influencia en lo que se escoja en cada etapa. 
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Otra importancia de la motivación es la concepción de Bandura (1997). Dice que la 
motivación humana, en general, es generada cognitivamente. Plantea que las creencias de 
eficacia tienen una función importante en la regulación cognitiva de la motivación; la 
gente se motiva a sí misma y planifica sus acciones deliberadamente hacia el logro 
anticipado de acuerdo con sus creencias; los individuos que tienen creencias fuertes en sus 
capacidades ven las tareas difíciles como retos a ser conseguidos, más que como amenazas 
para ser evitados. Esta orientación favorece el interés y la manera de involucrarse en las 
actividades, el planteamiento de metas y el mantenimiento de un compromiso hacia el 
cumplimiento de las mismas.  
La motivación es también  un proceso afectivo mediante el cual la persona toma 
conciencia de una carencia o necesidad, identifica la meta que resolverá, se representa 
mentalmente la meta deseada, desarrolla un plan o programa para conseguirla y tiende a 
actuar sobre el medio ambiente. 
El papel del profesor en la motivación del alumno  
El docente desempeña un papel muy importante en el proceso de adquisición de una 
de una segunda lengua y una lengua extranjera. Aunado a ellos está la capacidad cognitiva 
y afectiva del estudiante, lo que produce un mayor rendimiento del potencial intelectual 
del alumno y, por tanto, mayor éxito en el aprendizaje de L2 y LE. “El profesor influye, de 
modo consciente o inconsciente, en que los alumnos quieran saber, sepan pensar y 
elaboren sus conocimientos de forma que ayuden positiva y no negativamente en el 
aprendizaje, el recuerdo y el uso de la información. Tapia, A. (1991) dice: 
        El concepto de mediación se refiere a la intervención de otras 
personas en el aula, específicamente, la actuación del docente en el 
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proceso de aprendizaje por medio de la selección de experiencias de 
aprendizaje y la interacción con los alumnos. En la mediación, los 
desarrollos cognitivo, social y emocional están íntimamente 
relacionados; y tan importante como el contenido de lo que se trasmite, 
es la creación de un ambiente apropiado en el hogar o en el aula, dentro 
del cual se pueda fomentar esto con eficacia (p.12). 
Una faceta muy importante del trabajo del profesor en la mediación es “ayudar a los 
individuos a que vean el significado que tiene para ellos lo que se les ha pedido que 
hagan”, incluyendo “objetivos de carácter más duradero” y “una actitud más holística 
hacia el aprendizaje que suponga el desarrollo global de la persona” (Tapia, A. 1991, 
p.205).  
La obra de Dörney, Z. (2006) aporta una base teórica a la motivación. El docente 
considera especialmente interesantes las estrategias para conseguir una enseñanza 
motivadora y presenta los componentes de la enseñanza motivadora en clase de una L2, a 






























Figura 1. Base teórica de la motivación 
Fuente. Dörney, Z. (2001). Componentes de la enseñanza motivadora en la 
clase de L2. p.29. 
 
 
Crear las condiciones básicas motivadoras: 
- Conducta apropiada del profesor  
- Atmósfera agradable en la clase  
- Cohesión de grupo y adecuadas normas 
grupales 
 
Animar a la autoevaluación del estudiante: 
- Promover atribuciones motivacionales.  
- Promover retroalimentación motivadora. 
- Incrementar la satisfacción de los 
alumnos. 
- Ofrecer recompensas y grados de una 
manera motivadora. 
 
Generar la motivación inicial: 
- Aumentar los valores y actitudes de los 
estudiantes hacia la lengua materna, L2 y LE.   
- Incrementar las expectativas de éxito.    
- Incrementar la orientación de metas.      
- Hacer el material relevante para los alumnos. 
- Crear creencias realistas en los alumnos sobre 
su aprendizaje. 
 
Mantener y proteger la motivación: 
- Hacer el aprendizaje estimulante y divertido.     
- Presentar las actividades de una forma motivadora.   
- Establecer metas específicas de aprendizaje.    
- Proteger la autoestima de los alumnos e incrementar su 
autoconfianza.   
- Permitir a los alumnos mantener una imagen social positiva.     
- Promover la cooperación entre los alumnos.    
- Crear la autonomía del alumno.     




Relevancia de los factores motivacionales en el proceso de aprendizaje  
Los neurofisiólogos valoran enormemente el papel de la motivación y la emoción en 
el aprendizaje. Este proceso está influenciado por factores que, en gran medida, actúan de 
manera inconsciente y guardan una estrecha relación con la motivación y las emociones. 
[...]. Sin componentes emocionales en el aprendizaje no funciona nada. Roth (2003: 23) 
considera que los factores que desempeñan un papel importante tanto en el aprendizaje 
como en la enseñanza son los siguientes:  
1. La motivación y credibilidad del profesor. 
2. Las condiciones de partida: individuales y emocionales de los alumnos. 
3. La motivación tanto situacional como general y la disposición a aprender de los 
alumnos.  
4. La motivación especial que una materia determinada despierta en los alumnos, 
sus conocimientos previos y el estado emocional del momento.  
5. El contexto de enseñanza y aprendizaje específico.  
Mientras que los primeros tres factores tienen que ver con disposiciones generales 
por parte de los alumnos y del profesor, los dos últimos remiten al contexto específico del 
aprendizaje y a la motivación que una determinada  
materia despierta en el alumno. Ciertos descubrimientos neurofisiológicos permiten 
llegar a la conclusión de que la situación del aprendizaje resulta atractiva a los alumnos; y 
la disposición general al aprendizaje guarda una estrecha relación con ello, concretamente 
“por medio de la atención y de la producción de determinadas sustancias específicas que 
fomentan el aprendizaje”. Roth (2003: 25) dice que el aprendizaje tiene que 
experimentarse como un estímulo positivo; las situaciones de aprendizaje que no estimulan 
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en modo alguno al alumno se perciben como exentas de interés, es decir: ni siquiera 
entrarían en la categoría de estímulos. 
En la investigación en curso, la motivación es enfocada desde dos perspectivas: 
intrínseca y extrínseca. 
Motivación intrínseca 
La motivación es un fenómeno intrínseco y extrínseco. La intrínseca corresponde al 
desempeño de una tarea en bien del propio sujeto; valora premios adquiridos a través del 
proceso de finalización de la tarea, independientemente de las recompensas externas. La 
extrínseca viene a ser la búsqueda de una recompensa relacionada con la realización de la 
tarea, tales como las buenas calificaciones; se cree con ello que el sujeto socaba la 
motivación intrínseca, pues, las personas suelen perder el interés intrínseco en una tarea si 
se ve como un medio para un fin. La motivación externa aparece en ocasiones cuando las 
razones para ejecutar una actividad consisten en ganar u obtener algo: un premio, una 
calificación aprobatoria en un examen, una recompensa financiera, evitar un castigo. El 
interés del sujeto no está en la actividad como tal, sino en la recompensa que obtendrá. 
La percepción consiste en descifrar  patrones significativos de la información 
sensorial, tiene lugar en el encéfalo. Usando la información sensorial, como materia prima, 












Figura 2. Relación entre la motivación cognitiva y social 
 
 La motivación, que proviene de los factores intrínsecos (interés, curiosidad, etc.), se 
denomina motivación interna. Se refiere a una situación en la cual la experiencia de 
realizar una actividad como tal genera interés y diversión; y la razón para hacerla está en la 
actividad misma. Aquí, la motivación se presenta como la tendencia natural para buscar y 
conquistar retos a medida que la persona consigue metas personales y ejercita sus 
capacidades. 
Desde la perspectiva teórica de la motivación intrínseca: el sujeto está motivado 
intrínsecamente cuando escoge hacer la actividad, aún sin tener la obligación de hacerla. 
En ese momento no necesita recompensa o amenaza de castigo; la actividad misma es 
reconfortante, no hay un factor externo que obligue a hacerla; los retos gustan al aprendiz, 
tiene curiosidad, placer e interés por lo que aprende. Según Ellis (1994): “Presenta el 
interés como uno de los elementos principales de la motivación, y lo define como «una 
respuesta positiva al estímulo basado en la existencia de estructuras cognitivas de tal 
manera que la curiosidad del aprendiz se estimula y se mantiene” (p. 515). En este sentido, 
vale la pena destacar la importancia del trabajo docente que, basado en la motivación 
interna, conduce el aprendizaje del quechua bajo la evidencia de las actitudes de los sujetos 






Lorenzo, F. (2006) sostiene que un idioma cualquiera se adquiere mediante tres 
factores complementarios: la motivación, la percepción y el ejercicio. Estos factores están 
presentes en dos grandes tipos de adquisición lingüística existente: el aprendizaje 
mediante exposición directa a la lengua, que es el que opera básicamente en el niño; y la 
adquisición secundaria que es la que a partir de una determinada edad opera en el 
adolescente y el adulto. Los tres factores son interdependientes y la falta de cualquiera de 
ellos hiere de muerte a cualquier lengua natural. Pero de los tres, la motivación intrínseca 
es el primero en aparecer y desaparecer: aparece antes que haya comenzado a hablar la 
lengua que desea articular el niño.  
La motivación intrínseca difiere según se refiere al aprendizaje de la primera o la 
segunda lengua. En el primer caso, la motivación es máxima, porque aprender a hablar la 
lengua materna es aprender a comunicarse lingüísticamente, es decir, como ser humano; 
surge como parte de la necesidad de adaptarse a los demás con los que entra en relación, y 
de adaptarse a ellos y entre ellos a cada modo particular de ser hombre. Pero el niño está 
espontáneamente motivado (y máximamente motivado) a aprender las lenguas que los 
otros ejercitan en el trato diario.  
 Ninamango, P. (2008:12) sostiene que el componente cognitivo está formado por el 
conocimiento del suceso o fenómeno en cuestión. Para que exista una actitud con relación 
a un objeto o fenómeno, es necesario que exista también, en el sujeto, en la presentación 
cognoscitiva de dicho objeto, aún cuando ésta sea  más o menos acertada. 
Aumento de la motivación intrínseca 
El docente, para incrementar la motivación, cuenta con una serie de técnicas y 
puntos de apoyo. Tampoco debería perder de vista el hecho de que requieren que, tanto los 
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alumnos como los profesores, adopten un papel activo. Lorenzo, F. (2006) proporciona 
algunas indicaciones que, en su opinión, redundan en un incremento duradero de la 
motivación, tanto intrínseca como extrínseca en el aula en general; podríamos, pues, 
adaptarlas como sigue para la clase de idiomas en particular: 
 
Aumento de la motivación intrínseca 
 
Contenidos: Los alumnos deberían tener la posibilidad de escoger individualmente los 
núcleos temáticos principales en función de sus respectivos intereses personales (por ej., 
tener voz a la hora de decidir la selección de textos, música, películas, etc.; a la hora de 
escoger los temas dentro de un catálogo dado, etc.) 
 
Materiales y recursos: un diseño estético, original y con sentido del humor —o también 
un diseño provocativo— despierta la curiosidad y aumenta las ganas de trabajar y utilizar 
los correspondientes recursos. 
 
Actividades de aprendizaje: Los alumnos se «entregan por completo» a una actividad 
cuando están implicados en ella de manera activa, cuando tienen la oportunidad de probar 
o crear algo de forma lúdica, cuando trabajan para resolver un problema concreto 
(comunicación escrita real con hablantes nativos, por ejemplo, en un proyecto basado en 
el correo electrónico como preparación de un intercambio) o tienen que debatir unos con 
otros para algo. De esta forma se crean situaciones que viabilizan la construcción de 
realidades por parte de los alumnos. 
 
Entorno del aprendizaje: debería reunir las características necesarias para cubrir las 
necesidades humanas básicas y ser experimentado como un entorno positivo (por ejemplo, 
los alumnos deben contar con suficiente espacio, una temperatura agradable, asientos 
cómodos, aire fresco...). Más allá, deberían tenerse en cuenta las necesidades ‘culturales’ 
y ‘sociales’ (por ejemplo, contar con el apoyo de ordenadores en la clase de idiomas). 
Figura 3. Aumento de la motivación intrínseca. 
El comportamiento lingüístico, desde el aspecto de la motivación, ha sido entendido 
como el estudio de los cursos de las acciones, la intensidad y persistencia en el esfuerzo. 
Los estudios sobre Segundas Lenguas han tomado como base general de la descripción de 
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la adquisición factores de tipos cognitivos y sociales, factores que ofrecen al investigador 
una visión formalizada de cómo se adquieren los rasgos del nuevo idioma, tanto en el aula, 
como en entornos naturales de aprendizaje.   
En el contexto de la enseñanza, Ryan y Deci (2000:70) consideran la motivación 
intrínseca como “una tendencia innata a buscar la novedad y los retos, a ampliar y ejercitar 
las propias capacidades, a explorar y a aprender”. En este contexto, Vallerand (1997) 
sostiene que pueden diferenciarse tres tipos de motivación intrínseca:  
 Motivación para conocer: se concibe como la participación en una actividad 
por la satisfacción que se experimenta aprendiendo o tratando de entender algo 
nuevo. Se relaciona con constructos tales como exploración, metas de 
aprendizaje o curiosidad intrínseca.  
 Motivación de logro. Tiene en cuenta el papel motivador asociado al placer 
que se siente cuando uno intenta superarse a sí mismo, lograr o crear algo. El 
foco de atención se centra en el propio proceso y no tanto en el producto final 
o resultado. Está relacionado con términos como reto personal, motivo de logro 
o competencia personal.  
 Motivación para experimentar estimulación. Esta modalidad se pone en 
marcha cuando se participa en una actividad con el fin de vivir sensaciones 
agradables. Ha sido menos estudiada y tiene una menor aplicación en los 
niveles básicos de la adquisición del conocimiento, aunque sí en ámbitos como 
la lectura para disfrutar, el aprendizaje autorregulado, la creatividad o la 
resolución de problemas. 
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Según las investigaciones realizadas, existe mayor probabilidad de que un alumno se 
sienta intrínsecamente motivado hacia una tarea si experimenta sentimientos de autonomía 
o de competencia mientras la realiza y si le permite relacionarse con otros compañeros; 
además, el apoyo a la autonomía en familia y en el aula también fomenta este tipo de 
motivación. 
Brown (1994) propone algunas sugerencias para estimular el crecimiento de la 
motivación intrínseca en el aula de idiomas:  
 Ayudar a los alumnos a desarrollar la autonomía haciendo que aprendan a 
establecer metas personales y a utilizar estrategias de aprendizaje. 
 Animar a los alumnos a que encuentren satisfacción en la tarea bien hecha. 
 Facilitar la participación de los alumnos a la hora de establecer algunos 
aspectos del programa y darles la oportunidad de realizar un aprendizaje en 
cooperación. 
 Implicar a los alumnos en actividades basadas en el contenido que se 
relacionen con sus interesad y que centren su atención en el significado y la 
intención, más que en verbos y preposiciones.  
 Diseñar pruebas que permitan la aportación de los alumnos y que estos 
consideren válidas; ofrecer comentarios, así como una evaluación numérica 
(pp.43-44). 
Dimensiones de los factores motivacionales: 




a) Factores motivacionales cognoscitivos 
La adquisición de la Lengua Materna (L1), de Segundas Lenguas (L2) y 
Lenguas Extranjeras (LE) es considerada como el conjunto de operaciones mentales, 
cuya activación requiere del esfuerzo cognitivo del que aprende. En estas 
circunstancias, la adquisición de cualquier lengua está sujeta a procesos limitados 
por la actividad finita del cerebro durante el procesamiento de los datos lingüístico.  
Lorenzo, F. (2006) menciona que la aptitud para el aprendizaje se entiende 
como un rasgo diferenciador y estable en cada uno de los individuos.  Las medidas 
de aptitud hacia le lengua, según el test estandarizado de medición (MLAT) 
comprende la presencia de una serie de componentes claves: 
a. La capacidad para retener las unidades fonológicas de una L2 (codificación 
fonémica). 
b. La capacidad para almacenar el conocimiento lingüístico de la L2 (memoria 
asociativa). 
c. La capacidad para analizar inductivamente la lengua y extraer sus reglas del 
input (sensibilidad gramatical). 
Estos tres criterios engloban la capacidad innata de los distintos sujetos para 
descomponer y almacenar información lingüística a través de funciones dependientes 
de la memoria. A raíz de la propuesta mentalista del lenguaje, la aptitud hacia le L2 
se ha relacionado con la existencia de un módulo mental lingüístico que se encuentra 




b) Factores motivacionales sociales 
En el campo de segundas lenguas, se desarrollaron varios modelos teóricos que 
dieron un enfoque social a la motivación. Así tenemos los modelos de aculturación e 
intergrupal. El más influyente, sin duda, ha sido el modelo desarrollado por Gardner, 
Lambert y sus asociados a lo largo de más de cuatro décadas. Según el modelo de 
Gardner (1985), el grado de motivación de un individuo viene determinado por tres 
factores: el deseo por aprender o poder utilizar la lengua en cuestión; las actitudes 
hacia el aprendizaje de la misma; y el esfuerzo que uno está dispuesto a realizar. Este 
modelo teórico se refleja en la batería de test AMTB que permite calcular la 
intensidad de la motivación de un aprendiz de lenguas. El modelo se caracteriza por 
la importancia dada a las actitudes del individuo hacia la comunidad, su 
predisposición e interés por establecer contactos e interactuar con la comunidad de 
hablantes de la lengua meta. La elaboración teórica de Gardner parte de la distinción 
entre: motivación instrumental – asociada a intereses de tipo pragmático 
(especialmente orientados al mundo laboral); o motivación integradora asociada a 
intereses de tipo sociocultural hacia la comunidad meta. Aunque toda la elaboración 
teórica de Gardner parte de esta distinción entre la motivación integradora y la 
instrumental (ambas pertenecen a un componente del constructo motivacional 
propuesto desde la psicología social). Tal disyunción constituye únicamente el 
germen de la confección de modelos socio-educacionales, sucesivamente revisados 
por el propio autor, que ofrecen una visión del desarrollo de la competencia bilingüe.  
Sin embargo, “esta visión de la motivación hacia el aprendizaje” ha impuesto 
una perspectiva con un marcado carácter social, relativamente inaplicable al estudio 
de idiomas como lengua extranjera, con lo que se ha entendido que la discusión en 
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los términos expresados” no hacía justicia a la forma en que los profesores de 
segunda lengua han utilizado el término motivación (Crookes y Schmidt,1991 
p.469):  
         El desequilibrio en la formulación del concepto en cuestión, provocado por una 
excesiva carga de factores sociales, ha dado lugar a lo que se ha denominado el giro 
educacional en los estudios de motivación hacia L2, iniciado en los primeros noventa 
con el estudio seminal de Dörney (2001) que han debilitado la teoría gardneriana al 
hacer evidentes sus limitaciones, y al orientar el debate motivacional hacia el 
contexto aula como entorno con capacidad reparadora de la motivación (Lorenzo, F. 
2006, pp.309-310).  
El aula – entendida como un contexto propio dinámico, cambiante y complejo-
sirve como un marco de referencia distintivo para el estudio de la motivación. Desde 
perspectivas de análisis en el terreno de la Lingüística Aplicada se considera la clase 
como marco con entidad propia para establecer las constantes motivacionales tanto 
individuales como grupales, sin dejar de reconocer la existencia e influencia de 
niveles de orden superior (Lorenzo, 2006, p.39). 
En el caso del bilingüismo aditivo, si el sujeto es bilingüe coordinado, existe 
una valoración en ambas lenguas y se ha aprendido la lengua en contextos naturales 
de aprendizaje, la adopción de una segunda lengua presenta rasgos de transferencia 
de la Lengua 1 (materna). Significa que pone en evidencia la existencia de una 
lengua alternativa, un universo discursivo no compartido y una identidad grupal 
ajena. Aquí, el aprendizaje de una L2 no es la suma de un nuevo código lingüístico; 
sino, ambas lenguas interfieren y se apoyan en ambas direcciones. 
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2.2.2. Aprendizaje del idioma quechua 
Aprendizaje 
Según Beltrán (1993) y Shuell (1986) el aprendizaje: “es como el proceso que 
implica un cambio duradero en la conducta, o en la capacidad para comportarse de una 
determinada manera, que se produce como resultado de la práctica o de otras formas de 
experiencia” (p. 171). En esta definición aparecen incluidos una serie de condiciones 
esenciales del aprendizaje: en primer lugar, el aprendizaje supone un cambio en la 
capacidad conductual; en segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo; 
en tercer lugar, el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de 
experiencia. 
Según Da Silva, H. M. (2005), gran parte de las actividades que realiza el sujeto 
resultan del aprendizaje informal. Así, manejar un coche, escribir una carta, cepillarse los 
dientes, el conocimiento de deben al aprendizaje. El usuario común ve el aprendizaje como 
el proceso que consiste en asimilar conocimientos, habilidades, etc. Sin embargo, para la 
psicología, el proceso de aprendizaje es la modificación de las actitudes, es la adquisición 
de intereses y de valores sociales, es los cambios de personalidad, al aprender a aprender y, 
finalmente, al aprender a pensar. 
Sin embargo, el aprendizaje es un proceso que no se observa de manera directa, sino 
que se infiere a partir de los cambios de comportamientos que ocasiona. En este sentido, 
no todos los cambios son atribuidos al aprendizaje; sólo los comportamientos que resultan 
de la práctica son considerados como aprendidos. Los cambios pueden estar relacionados 
con la maduración, con las tendencias innatas de respuesta y con los estados transitorios 
del organismo (fatiga, uso de drogas, emociones repentinas, etc.). El aprendizaje es un 
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proceso que ocurre en el individuo y se infiere por los cambios específicos en el 
comportamiento. 
Desarrollo de la capacidad comunicativa de la lengua 
En el caso de los niños, la meta de la enseñanza del quechua en la escuela primaria 
debiera ser ampliar y profundizar la capacidad comunicativa de los alumnos en su lengua 
materna. No se debe olvidar que el proceso de aprendizaje de la lengua materna a la edad 
de entrar a la escuela primaria aún no ha terminado, de manera que los niños necesitan 
contextos que les permitan seguir el proceso de desarrollo de su competencia 
comunicativa. Lamentablemente en la actualidad, el maestro anula este proceso ya que los 
nuevos contextos brindados por la escuela son incongruentes con la lengua materna, de allí 
el motivo nuclear del colapso del sistema de transmisión llamado “alfabetización”. Son las 
consecuencias de utilizar de contrabando al quechua como puente para alfabetizar en un 
español normativo. De este modo, el concepto de “lengua meta” tiene su correlato 
obligado en “lengua abandonada”. (Maqueo, A. M. 2005) 
La concepción de la enseñanza de la lengua materna debe tomar en cuenta la 
condición sociolingüística del quechua.  Esto porque como lengua predominantemente oral 
tiene que competir por espacios de uso en un contexto muy adverso: a ello contribuye la 
situación sociolingüística que es muy adversa al desarrollo extraescolar del quechua 
debido a que su espacio se reduce continuamente por la expansión del español. Entonces, 






Aprendizaje de lenguas 
El modelo educativo está constituido por una serie de principios y orientaciones que 
sustenta un determinado enfoque de la Educación Intercultural y Bilingüe. Eso conduce a 
una serie de pautas que condicionan lo que el hablante debe y no se debe hacer en materia 
de aprendizaje de lenguas. Por lo tanto, el modelo EBI debe ser abierto, flexible e 
incluyente de la innovación científico-tecnológica. En el Perú existen varios modelos: 
 La educación intercultural bilingüe de sumersión: Llamado también de 
castellanización, consiste en la imposición de la cultura occidental donde la 
lengua materna se utiliza sólo en los problemas de comunicación indígena; lo 
esencial es la homogenización de los niños y niñas y la tendencia al 
monolingüismo castellano.   
 La educación intercultural bilingüe de transición: La lengua materna sirve 
como medio para enseñar el castellano; y una vez logrado el propósito se 
abandona la lengua materna. Lo esencial aquí es la preparación del niño para 
ingresar a la escuela imponiéndosele la cultura occidental a través de la lengua.  
 La educación intercultural bilingüe de inmersión: lo primordial es la 
enseñanza de la oralidad de la segunda lengua en los primeros niveles 
educativos. Continúa con el aprendizaje de la segunda lengua mediante la 
instrucción de las materias (Conceptos o mensajes) en el segundo idioma. Este 
programa es enriquecedor en ambientes donde el niño habla el quechua como 
lengua materna produciéndose una valoración a su propia cultura y que sea 
perteneciente al grupo mayoritario. 
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 Educación intercultural bilingüe de mantenimiento o de protección: Se trata 
de mejorar las destrezas del estudiante en su lengua originaria, mientras va 
adquiriendo una segunda lengua con el mismo valor que la primera. Lo ideal es 
que se aplique en todos los niveles educativos (inicial, primario y superior); y 
propugne el enriquecimiento educacional en base a su propia cultura y lengua 
buscando la inmersión en una segunda cultura y lengua. 
También la educación en el Perú debería considerar los siguientes factores que 
condicionan el aprendizaje de lenguas. 
Aprendizaje de primera lengua, segunda lengua y lengua extranjera 
Da Silva, E. M. (2005) considera que la lengua materna o la primera lengua (L1) es 
adquirida naturalmente por los niños cuando están desarrollando su habla. Las segundas 
lenguas (L2) son también adquiridas naturalmente por los niños inmigrantes; en cambio, 
se incorporan al repertorio verbal de los adultos que viven en un nuevo país gracias a los 
procesos simultáneos de adquisición y de aprendizaje informal /o formal. Las lenguas 
extranjeras (LE) son aprendidas de manera formal por lo niños y los adultos en las clases 
de lenguas. 
Aprendizaje de lengua vernácula, legua oficial y lengua nacional 
Dice Escobar (1972) que las funciones de una lengua, con respecto a la comunidad 
de hablantes que la usa, o a la sociedad global dentro del cual dicha comunidad se halla, 
pueden variar de diferentes aspectos no lingüísticos. Es decir, dichas diferencias no 
dependen de la estructura simbólica; pues, los estudios se consagran a describir el sistema 
o a explicar la mecánica que hace posible la transmisión de los mensajes con la 
operatividad de los códigos lingüísticos. De lo dicho, cabe destacar los diferentes tipos de 
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roles que cumplen las lenguas dentro de un contexto social. Tanto para el científico social 
como para el planificador educativo, el recuento numérico de las variedades de lenguas y 
dialectos, o de hablantes de una misma lengua en una zona dada, no bastan, no es 
argumento suficiente a la hora de tomar decisiones sobre perspectivas de desarrollo, de 
estandarización del vernáculo en el periodo escolar.  
Consideremos la revisión de la situación de las lenguas vernáculas existentes en el 
contexto peruano. Ninguna de ellas es usada normalmente en textos escritos; y aunque 
existan trabajos de lingüistas, ninguna posee una codificación (gramática, léxica, escritura) 
usadas y aceptadas regularmente por los hablantes. Además, existe una desproporción 
entre el número de hablantes de las lenguas amazónicas, el quechua y el aimara, pues, 
ninguna de ellas es utilizada en los quehaceres técnico-científicos; razón suficiente para 
imaginar que ninguna de ellas llegará a ser lengua nacional. Esa posibilidad sólo está 
reservada para la lengua española que debería compartir el rango oficial con el idioma 
quechua y aimara. (Escobar, 1972).  
La educación debe tomar en consideración la diversidad de las lenguas y las 
variedades que se dan en cada una de ellas. Para ello debe reconsiderar el tratamiento 
adecuado que debe apuntar al desarrollo y conocimiento de la lengua materna L1 (o de uso 
predominante) sea esta indígena o española; al aprendizaje de una segunda lengua (L2) sea 
esta española o lengua indígena; y al aprendizaje de una lengua extranjera (LE). 
La estructuración psíquica y de reforzamiento presentan dos tipos de aprendizaje: el 





Aprendizaje del quechua como lengua materna 
En primer lugar, le toca a la escuela favorecer la promoción de la lengua quechua y 
de sus hablantes convirtiéndose en el factor, no sólo de rescate y defensa, sino también de 
promoción de la lengua aborigen. Para que esto sea una realidad, debe haber un pleno 
convencimiento en todos los estamentos del sistema educativo. 
La utilización del quechua en el sistema educativo debe hacerse como objeto de 
enseñanza y estudio. Eso requiere del diseño de un modelo de enseñanza cuyo objetivo sea 
mejorar la calidad de la educación para niños quechua hablantes respondiendo a su 
situación cultural y social como niños pertenecientes a una clase social marginada y 
hablantes de una lengua discriminada. Por eso se considera que la enseñanza del quechua 
debe tener en cuenta características socio-políticas del quechua hablante, ya que no es lo 
mismo enseñar la lengua de la sociedad dominante que aquella de sectores sociales 
oprimidos. 
En este contexto, la educación bilingüe e intercultural debe fortalecer la cultura 
propia de la población y fomentar la lengua ancestral. Si bien es cierto que hace décadas el 
sistema educativo prohibió el uso de la lengua en el ámbito de la escuela contribuyendo a 
su marginación, hoy le toca a la escuela asumir la responsabilidad de enmendar este grave 
error ayudando a la preservación de una lengua considerada patrimonio de toda la 
humanidad. 
De otro lado, los movimientos migratorios, registrados en los últimos tiempos, 
plantean simultáneamente la necesidad de trascender el ámbito rural para responder 
también a la problemática comunicacional, con características propias del quechua-
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hablante de las zonas urbanas. Problemática que se vuelve aún más compleja en el caso de 
las grandes urbes. 
        Mantener el quechua, por ende, puede significar para las 
comunidades hablantes una plataforma contra la pobreza. No por utilizar 
el medio natural como lo hacían antiguamente, ni porque con esa lengua 
se instalen mejor en la producción, sino porque en las sociedades 
crecientemente fragmentadas el idioma comunal puede fijar los vínculos 
de la solidaridad. Y ésta, en las poblaciones pobres, es tanto como vivir 
con dignidad. El quichua santiagueño es hoy un parapeto ético; un 
vallado contra los golpes entre excluidos y pobres en las villas que 
rodean a las ciudades. ... Los medios trasnacionales pueden elevar los 
deseos de los quechua-parlantes, en su mayoría pobres, a la 
posmodernidad, dejando sin embargo la realidad de la pobreza intacta. 
Por lo mismo venderles el individualismo extremo. A la potenciación de 
los deseos corresponde en este caso la radicación de las posibilidades de 
su cumplimiento. Sin la gestualidad del idioma, las comunidades se 
fragmentan y desaparecen como tales. Tal vez el quechua sea el último 
eslabón en la cadena de vida de una parte de estas poblaciones, que los 
detienen aún en saltar hacia las villas de excluidos en las grandes 
ciudades. La variante dialectal es su única gran propiedad; la que frena el 
impulso a la marginalidad del modelo (E.Rosenzvaig, 1994). 
Niveles de aprendizaje del quechua  
La elevada deserción escolar, muchas veces encubierta por los propios maestros, ha 
conducido a plantear que los programas bilingües debieran ser de transición, tomando solo 
los tres primeros grados. La razón es que los padres retiran al niño de la escuela una vez 
que ha aprendido los rudimentos de la lecto-escritura; y a pesar de esta realidad, el 
currículo debiera ser bilingüe para todos los niveles educativos comenzando a aplicarse en 
la educación primaria, para ir avanzando gradual y progresivamente en todo el sistema 
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educativo. La enseñanza prolongada del quechua y el fomento del bilingüismo, aseguraría 
la preservación y el desarrollo de esta lengua vernácula; al mismo tiempo, una 
planificación global evitaría las improvisaciones.  
Por eso, la implementación de la educación intercultural bilingüe requiere de una 
serie de medidas de planificación lingüística.  
- En primer lugar, es necesario establecer los niveles de enseñanza en función de 
sus destinatarios (niños o adultos);  
- En segundo lugar, es preciso fijar los objetivos a alcanzar con la enseñanza del 
quechua en los diferentes niveles; y 
- En tercer lugar, la formación de docentes formadores.  
Capacitación docente 
Todo programa de rescate, conservación y promoción del idioma debe incluir al 
maestro como un agente de creciente importancia. Por eso, resulta de suma urgencia 
formar docentes capaces de asumir un proceso de educación intercultural y bilingüe; que 
sean capaces de analizar, comprender, interpretar y dinamizar el proceso educativo, tanto 
en áreas rurales como en áreas urbanas empobrecidas.  
La implementación de la educación intercultural bilingüe exige contar con maestros 
preparados que, además de conocer sus fundamentos teóricos y metodológicos y con un 
buen manejo del quechua a nivel oral y escrito, tengan la capacidad y la disposición para 
hacer una transición: 




- Desde una actitud de menosprecio hacia una actitud de respeto por la lengua 
quechua.  
De esta manera, la acción discriminadora del docente habrá cesado cuando la 
educación intercultural bilingüe neutralice el autoritarismo instalado en la formación del 
mismo y que es común a todo el sistema educativo peruano. 
La capacitación docente o formación docente se refiere a los procedimientos 
planeados para preparar profesores dentro de los ámbitos del conocimiento, actitudes, 
comportamientos y habilidades, cada uno necesario para cumplir sus labores eficazmente 
en el salón de clases y la comunidad escolar. 
Producción de textos 
Establecer la enseñanza del quechua como lengua de alfabetización en las escuelas 
es indispensable elaborar una gramática normativa que sirva de orientación. La 
preparación de los docentes debe ser asumida con un material didáctico y obras de 
referencia adecuados: gramáticas modernas, diccionarios actualizados, estableciendo 
además la unificación escrituraria de la lengua. 
Por eso, convertir una lengua en objeto e instrumento de enseñanza, así como su uso 
como medio de expresión escrita a escala amplia, implica establecer su gramática en dos 
niveles: el primero es la descripción necesaria para determinar el segundo, de las 
regularidades, para luego dar reglas de uso, de decir, elaborar la gramática en cuanto a la 
normatividad. Por otro lado, es indispensable disponer de textos escolares pensados para la 
región, porque en un medio rural en el cual la lectura no es una actividad muy difundida, 
se escribe solamente en raras ocasiones y sólo algunos adultos dominan este medio. 
Entonces, la educación tiene que ofrecer a los alumnos la posibilidad no sólo de iniciarse 
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en la lectoescritura sino de apropiarse de estas destrezas de tal manera que comprendan su 
utilidad y, al salir de la escuela primaria manejen, tanto la lectura como la escritura, con 
suficiente propiedad para utilizar este medio de comunicación en forma relativamente 
autónoma. 
Reconocer en textos escolares sus rostros, su paisaje, su trabajo, su cultura, será para 
los alumnos y también para toda la comunidad un primer paso para revalorizar su propia 
forma de vivir. De este modo abrirán textos escolares que no los ignoren. 
Metodología 
La metodología debe partir del principio: el alumno es el ser pensante y el 
aprendizaje un proceso creativo de construcción de conocimientos y destrezas. Toca al 
alumno ser el partícipe activo del proceso de aprendizaje donde el aprendizaje de la 
gramática no consiste en que el niño aprenda reglas de memoria, ni se supone que a través 
de la memorización de las reglas hable su lengua más correctamente. Se inclina por la 
reflexión acerca del propio uso de la lengua que contribuya a una mayor conciencia 
lingüística, indispensable para lograr una buena comprensión de la escritura y de sus 
reglas. Esta concepción apunta fundamentalmente a aumentar la autonomía del educando, 
evitando de este modo el concepto de “corrección del error” por parte del docente, quien 
ignora que simultáneamente con la supresión del supuesto error, está arrasando otro 
código. 
El aprendizaje cognitivo 
Este tipo de aprendizaje es producido por la actividad psíquica del sujeto con una 
relativa independencia de los determinantes externos. Pero parte de la experiencia anterior 
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formada por la interiorización de lo externo y siempre actúa en el contexto del reflejo 
psíquico de las circunstancias actuales externas.  
Según Piaget (1975), desde la perspectiva de  psicológico, el aprendizaje es, 
fundamentalmente, un asunto personal. Existe el individuo con su cerebro cuasi-
omnipotente, generando hipótesis, usando procesos inductivos y deductivos para entender 
el mundo y poniendo estas hipótesis a prueba con su experiencia personal. El motor de esta 
actividad es el conflicto cognitivo. Una misteriosa fuerza, llamada “deseo de saber”, nos 
irrita y nos empuja a encontrar explicaciones al mundo que nos rodea. Esto es, en toda 
actividad debe existir una circunstancia que haga tambalear  las estructuras previas de 
conocimiento y obligue a un reacomodo del viejo conocimiento para asimilar el nuevo. 
Así, el individuo aprende a cambiar su conocimiento y creencias del mundo, para ajustar 
las nuevas realidades descubiertas y construir su conocimiento. Esto significa que   el 
aprendizaje interno que se va a aprender es descubierto o creado por el propio sujeto (la 
reflexión volitiva, la elaboración de metas y la auto-valoración). El componente cognitivo 
es el conjunto de conocimientos, información o percepciones  verdaderas o erróneas sobre 
el objeto 
El aprendizaje social 
De acuerdo a Vygotsky, L. (1928), el aprendizaje no es considerado como una 
actividad individual, sino más bien social. En esta perspectiva, se ha comprobado cómo el 
alumno aprende de forma más eficaz cuando lo hace en un contexto de colaboración e 
intercambio con sus compañeros. Igualmente, se han precisado algunos de los mecanismos 
de carácter social que estimulan y favorecen el aprendizaje, como son las discusiones en 
grupo y el poder de la argumentación en la discrepancia entre alumnos que poseen 
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distintos grados de conocimiento sobre un tema. Para Jerome Bruner (1987), el desarrollo 
intelectual se caracteriza por una creciente independencia de los estímulos externos; una 
creciente capacidad para comunicarse con otros. 
El aprendizaje externo puede a su vez subdividirse en material y comunicativo. Si el 
sujeto interactúa con objetos materiales externos y aprende a acercarse a ellos o evitarlos, a 
utilizarlos o transformarlos en función de sus necesidades, se trata de un aprendizaje 
externo material. Si el sujeto se comunica con otros individuos y aprende a través de ese 
vínculo emocional, simbólico e identificarlo, entonces se trata de un aprendizaje externo 
comunicativo. Muy a menudo el aprendizaje externo es material y comunicativo 
simultáneamente. 
 En nuestro entender, consideramos que ambos tipos de aprendizaje se contienen 
recíprocamente. El aprendizaje interno parte de los procesos psíquicos del sujeto que 
conducen forzosamente al despliegue de las metas o impulsos en la actividad externa; y en 
virtud de los resultados de la acción se consolida, se desarrolla o por el contrario, se 
debilita o desaparece. El aprendizaje interno consiste en la unidad de lo interno (los 
procesos psíquicos del sujeto) y lo externo (despliegue de los proyectos y de los impulsos 
en la actividad externa), pero en él predomina lo interno pues surge en virtud del auto 
movimiento de lo psíquico, o sea, en la actividad interna o psíquica del sujeto. 
Finalmente, todo aprendizaje, aunque sea un producto inmediato o directo de los 
procesos psíquicos, es el resultado de la unidad de la actividad externa e interna del sujeto 
y que sólo puede darse en la unidad de ambas.  
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2.3.   Definición de términos básicos 
Actitud: La actitud es el estado del ánimo que se expresa de una cierta manera (como una 
actitud conciliadora). 
Adquisición: proceso basado en la actividad creadora del hombre que existe en el espíritu 
que es la lengua. Esta ofrece la manera de enlazar las palabras para expresar y concebir 
ideas, capacitando al hablante para crear mensajes infinitos (lenguaje) con medios finitos 
(sistema de la lengua).   
Aprendizaje: proceso de captación de conocimientos y experiencias que permite 
promover, en el estudiante, la participación de manera integral con personalidad definida 
en el proceso de recreación y de creación de nuevas ideas, conceptos, definiciones, etc. 
Aprendizaje formal: proceso sistematizado que se lleva a cabo en la escuela con la 
participación del docente y los estudiantes para desarrollar conocimientos. 
Aprendizaje informal: proceso no sistematizado e intuitivo que el sujeto experimenta a lo 
largo de toda su vida. La escuela, los amigos, la calle, el trabajo constituyen factores del 
aprendizaje informal. 
Aprendizaje del idioma: proceso sistematizado que se pone en práctica dentro de la 
escuela para aprender un idioma nativo, una segunda lengua, o una lengua extranjera.  
Cognitivo: Es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. Éste, a su 




Cognoscitivo: Se refiere a los procesos a través de los cuales los individuos son capaces 
de generar y asimilar conocimiento. Cognoscitivo es una palabra que deriva del latín 
cognoscĕre y significa “conocer”. 
Cognitivismo: modelo pedagógico dominante de la corriente psicológica actual, donde el 
aprendiz está concentrado en la forma y estructura de la lengua. Esta etapa puede 
corresponder al periodo de silencio. 
Comunidad: presenta las situaciones de interacción con autoridades y miembros de su 
comunidad. Por ejemplo, da referencias sobre la ubicación de las instituciones 
pertenecientes a su comunidad. 
Comportamiento: Es la manera de comportarse (conducirse, portarse). Se trata de la 
forma de proceder de las personas u organismos frente a los estímulos y en relación con el 
entorno. 
EL/E: se refiere a la enseñanza de idiomas, cuya actividad se ocupa de la adquisición de 
competencias en segundas lenguas (L2) o en lenguas extranjeras (LE). La enseñanza de 
lenguas es una rama de la lingüística aplicada. 
Familia: presenta las situaciones de interacción del niño con los miembros de su familia, 
según done vive, Por ejemplo, da referencia sobre los padres, hermanos, tíos, sobrinos, etc. 
Lengua materna: es adquirida naturalmente por los niños cuando se encuentran 
desarrollando su habla.  
Lenguaje formal: fruto de la observación total del fenómeno lingüístico de L2, donde los 
enunciados producidos son realizaciones conscientes, controladas y basadas en el 
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aprendizaje formal, principalmente son producidas por usuarios que se someten a un tipo 
de inspección de sus actos de habla. 
Lengua extranjera: son aprendidas de manera formal por los niños y los adultos en las 
clases de lenguas. 
Motivación: es uno de los factores personales que influyen en el aprendizaje de una 
lengua. Otros factores personales sobre aprendizaje de lenguas son: la actitud, aptitud, 
edad o estilo cognitivo. La motivación consiste en el conjunto de razones que impulsan a 
una persona a aprender una nueva lengua; estas razones, de tipo tanto personal como 
ambiental, son muy diversas y han sido agrupadas por la investigación en 
categorías diferentes. 
Motivación intrínseca: en los estudios de psicología se ha distinguido tradicionalmente 
entre motivación intrínseca y extrínseca. En la intrínseca, el individuo realiza una actividad 
concreta como consecuencia del interés personal que tiene en ella o de la atracción que 
siente por ella. Por ejemplo, una caminata realizada por el placer del paseo es una 
actividad motivada intrínsecamente. 
Motivación extrínseca: es aquella en la cual las razones del individuo para hacer algo 
provienen del exterior. Por ejemplo, una caminata por el bosque, realizada con el propósito 
de llevarle comida a alguien que está trabajando allí, es una actividad motivada 
extrínsecamente;  
Modelo socio-educativo o socio-psicológico: fue formulado por R. C. Gardner y W. E. 
Lambert en los años 70 del siglo XX y constituye la mayor repercusión que ha tenido en el 
ámbito de la enseñanza de segundas lenguas. Este modelo distingue entre la orientación 
integradora de la motivación y la instrumental.  
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Motivación integradora: corresponde al deseo de aprender una lengua para relacionarse 
con su correspondiente comunidad de habla e incluso integrarse en ella, mientras que con 
la instrumental el sujeto persigue intereses de tipo práctico, por ejemplo, mejorar su 
currículum académico u obtener una cualificación profesional. Aunque en las versiones 
iniciales de estos conceptos se sostuvo el carácter mutuamente excluyente de ambas 
orientaciones, e incluso se afirmó la preeminencia de la integradora sobre la instrumental, 
investigaciones posteriores demostraron que ambas tenían la misma capacidad de 
influencia en los logros del aprendizaje. Gardner y Lambert fueron los primeros en 
demostrar la correlación entre motivación y actitudes, por un lado, y adquisición, por el 
otro, mediante la aplicación de una batería de cuestionarios llamada AMTB (Attitude / 
Motivation Test Battery o 'Batería de Pruebas de Actitud / Motivación'), que mide los 
diferentes aspectos que intervienen en la motivación. En la actualidad se investiga la 
interrelación entre los cuatro tipos de motivación caracterizados hasta el momento 
(extrínseca, intrínseca, instrumental e integradora), la influencia que sobre ellos ejercen la 
edad y el contexto escolar, o la relación entre la motivación y la aptitud. 
Percepción: a noción de percepción deriva del término latino perceptio y describe tanto a 
la acción como a la consecuencia de percibir (es decir, de tener la capacidad para recibir 
mediante los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas, o comprender y 
conocer algo). 
Quechua: Es la lengua que hablaban pueblos del periodo incaico y que llegó, con distintas 
variantes, a las poblaciones que hoy se identifican como quechuas. Puede entenderse que 
el quechua es una familia de lenguas, hablada por cerca de diez millones de habitantes de 
América del Sur. Hoy se identifica como pueblos quechuas a los descendientes de aquella 
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etnia. En este sentido, hay poblaciones quechuas en Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, 
Chile y Argentina. 
Segunda lengua: o L2, son también adquiridas naturalmente por los niños inmigrantes. 
Estos se incorporan al repertorio verbal de los adultos que viven en el nuevo país, gracias a 




Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1.  Hipótesis: general y específica 
3.1.1. Hipótesis general 
Los factores motivacionales se relacionan directa y significativamente con el 
aprendizaje del quechua en los estudiantes de la especialidad Intercultural Bilingüe de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.   
3.1.2. Hipótesis específica 
HE1: Los factores motivacionales cognoscitivos se relacionan directa y significativamente 
con el aprendizaje del Quechua en los estudiantes de la especialidad Intercultural 
Bilingüe de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE2: Los factores motivacionales sociales se relaciona directa y significativamente con el 
aprendizaje del Quechua en los estudiantes de la especialidad Intercultural Bilingüe 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.   
3.2.   Variables 
3.2.1. Variable I: Factor Motivacional 
El conjunto de necesidades que explican el comportamiento de las personas son lo 
que denominamos factores motivadores o motivos. 
 Existen tres grupos básicos de motivadores: 
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 a)     Motivadores Orgánicos. (Necesidades básicas derivadas de la condición del hombre 
y orientadas a la supervivencia). Son las necesidades fisiológicas  y de seguridad. 
b)     Motivadores Sociales. (El hombre es de naturaleza social, las necesidades son de tipo 
afectivo, de relación, de participación lo que se sintetiza en la necesidad de afiliación 
o asociación). 
c)      Motivadores psicológicos. (Necesidades relativas al ego, producto de la mente 
humana y se manifiestan en la Autorrealización, estima, poder, logros, competencia). 
Definición conceptual: la motivación está constituida por todos los factores intrínsecos y 
extrínsecos capaces de provocar, mantener y dirigir la acción conductual hacia el objetivo 
propuesto. La motivación intrínseca implica la presencia de una serie de componentes 
claves: la capacidad para retener unidades fonológicas de una L2; la capacidad para 
almacenar el conocimiento lingüístico de la L2; y la capacidad abalizar inductivamente el 
lenguaje y en extraer reglas del input. Todos ellos constituyen criterios que engloban la 
capacidad innata de los distintos sujetos para descomponer y almacenar información 
lingüística a través de funciones dependientes de la memoria.   
Definición operacional: 
Dimensión cognoscitiva: (aspecto interno) percepción, recuerdo, toma de decisiones, 
interés, expectativas. 





Variable II: Aprendizaje del Quechua 
Definición conceptual: el aprendizaje del  Quechua es un proceso de adquisición de 
conocimientos aplicables durante toda la vida. Se basa predominantemente en el 
interaccionismo social que enfatiza la adquisición de la estructura del lenguaje humano 
durante las funciones comunicativo-sociales que el lenguaje cumple en las relaciones 
humanas; al mismo tiempo plantea una estructura madura que permite maneras 
socialmente variadas y complejas de relaciones al interior de la comunidad social. El 
proceso de aprendizaje de una lengua es una actividad compleja; permite la intervención 
de varios elementos: la lengua meta como objeto de aprendizaje lingüístico de una lengua 
nativa en forma natural; las otras lenguas no ofrecen la misma configuración, ni conocen 
los mismos procesos de regulación, estandarización o tipificación; ni se manifiestan de la 
misma forma, ni poseen el mismo grado de vitalidad. Por lo tanto, en razón de su diverso 
grado de complejidad en diferentes niveles lingüísticos, no es lo mismo aprender una legua 
como el español, quechua o una lengua extranjera.   
Definición operacional: 
Aprendizaje formal: Educación institucionalizada, intencionada y planificada por 
organizaciones públicas y organismos privados acreditados. En su conjunto, esta 
constituye el sistema educativo formal del país. Por consiguiente, los programas de 
educación formal son reconocidos por las autoridades nacionales pertinentes o instancias 
equivalentes, por ejemplo, cualquier otra institución que colabore con las autoridades 
nacionales o subnacionales de educación. La educación formal comprende esencialmente 
la educación previa al ingreso al mercado laboral. Con frecuencia, la educación 
vocacional, la educación para necesidades especiales y parte de la educación de adultos se 
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reconocen como parte integral del sistema nacional de educación formal. Con la educación 
formal hay pocos problemas: es el otro nombre dado a la educación escolar, a la que tiene 
lugar en el sistema escolar.  
El aprendizaje informal: nos acompaña toda la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. 
Y por eso muchos lo asocian al Aprendizaje a lo Largo de la Vida. Algunos de los 
aprendizajes más importantes los hacemos de manera informal, en la familia, en la 
comunidad, en el sistema escolar, en el trabajo, en el deporte, conversando, leyendo y 
escribiendo, debatiendo, en contacto con la naturaleza, con los medios de comunicación, 
con las artes, con internet, etc. A menudo, las personas no son conscientes de lo que 
aprenden, sin habérselo propuesto como objetivo. 
El Aprendizaje a lo Largo de la Vida integra los tres tipos de aprendizaje: formal, no-
formal e informal. Cada persona tiene su propia combinación y su propia trayectoria de 
aprendizaje. Algunas tienen mucha educación formal y no-formal. Otras tienen poca o 
ninguna educación formal y no-formal. Todos desarrollamos aprendizajes informales, 
aprendizajes que son indispensables para la vida, para la convivencia, para el trabajo y 
para el cuidado del medioambiente. 
a) Aprendizaje interno: cognoscitivo e individual 
- Genera hipótesis 
- Usa procesos inductivos y deductivos 
- Comprueba hipótesis 




b) Aprendizaje externo: social y colectivo 
- Intercambio de mensajes 
- Colaboración 
- Discusión en grupo 
- Discrepancias cognoscitivas 
- Capacidad comunicativa 
3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de variables 












 Interés  
 Toma de decisiones 




Cuestionario de 10 ítems 
Valoración: 
 Nunca 
 Casi nunca  
 A veces 







 Identidad cultural 
 Entorno social  
 Cambio lingüístico 










   Formal  
 Intercambia 
mensajes 
 Genera hipótesis 
 -Discute en grupos 
 -Muestra capacidad 
cognoscitiva 
 - Resuelve conflictos 
Test de conocimiento 
10 ítems 
 






4.1. Enfoque de investigación 
La investigación se basó en el enfoque metodológico cuantitativo porque es 
secuencial y probatorio, refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los 
fenómenos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Se utilizó información 
esencialmente de dato numérico para cuantificar los resultados.  
4.2.  Tipo de investigación 
La investigación fue de tipo básico y no experimental porque reseñó las 
características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio (Bernal, C. 2016). La 
metodología de ese trabajo se adaptó a los modelos de investigación de tipo descriptivo 
correlacional y de aplicación transversal con el fin de establecer las posibles relaciones 
entre las diferentes variables estudiadas (factores motivacionales y rendimiento 
lingüístico). 
4.3 Diseño de investigación 
El diseño de investigación se representó mediante un esquema que expuso en forma 
concisa las instrucciones y operaciones tácticas y estratégicas para determinar la 
observación y obtener datos de ambas variables (Bernal, 2016).  Los factores 
motivacionales intrínsecos, en sus dimensiones cognitiva y social, permitieron recoger 
información (O1); el proceso de aprendizaje del idioma quechua fue otra unidad de 





        O1 
M      r 
O2 
 
En donde:  
 
M  : es la muestra 
O1 : es la observación a la variable: motivación intrínseca 
O2 : es la observación a la variable: aprendizaje del idioma quechua. 
r               : relación 
Método 
El método empleado fue el hipotético-deductivo. El investigador usó el 
procedimiento para hacer de su actividad una práctica científica; Se aplicó en varios pasos 
esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar 
dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la 
propia hipótesis; y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 
comparándolos con la experiencia. El método obligó al científico a combinar la reflexión 
racional o momento racional (la formación de hipótesis y la deducción) con la observación 
de la realidad o momento empírico (la observación y la verificación). 
4.4 Población y muestra 
La población es el conjunto de unidades de observación bien definidas que 
concuerdan con una serie de especificaciones (Córdova, I. 2013). Puede ser una persona, 
un grupo de personas, una institución, un hecho o un objeto. En el presente estudio la 
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población estuvo conformada por todos los estudiantes de la especialidad de Educación 
Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional de Educación.   
Tabla 2.  










Fuente. Datos de matrícula de estudiantes. 
 
La selección de la muestra fue hecha en forma aleatoria y no probabilística, porque 
la población homogénea constaba con 25 estudiantes escogidos al azar, solo teniendo en 
cuenta que pertenecieron a la especialidad de Educación Intercultural Bilingüe de la 
Universidad Nacional de Educación:  
 Identificó el tamaño poblacional (N). 
 Codificaron las unidades de observación como: 1, 2, 3, 4, etc. 
 Determinó el tamaño de la muestra al azar (n = 25). 
 Seleccionó aleatoriamente el tamaño de la muestra. 
Tabla 3.  





Fuente. Nómina de matrícula. 
Especialidad Secciones N° de alumnos 
Intercultural bilingüe lengua española H3                  12 
Intercultural bilingüe literatura H8 13 
Total  25 
Especialidad Sección N° de alumnos 
Intercultural bilingüe y lengua española  H3 12 
Intercultural bilingüe y literatura H8 13 
Total  25 
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4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Las técnicas empleadas en la recolección de datos fueron dos: fichaje y análisis 
documental. 
Fichaje: se utilizó para registrar y resumir los datos extraídos de fuentes bibliográficas, los 
mismos que conformaron el marco teórico de la investigación.  
Análisis documental: operación que consistió en seleccionar y relacionar las ideas 
relevantes, a fin de expresar su contenido sin ambigüedades. La representación fue 
utilizada para identificar los documentos y procurar los puntos de acceso a la búsqueda de 
documentos para indicar su contenido o para servir de sustituto del documento teórico. Al 
respecto Bernal (2001) dice: es una técnica basada en fichas bibliográficas, textuales y de 
resumen que tienen como propósito analizar el material impreso (p.177). Se usó en la 
elaboración del marco teórico del estudio. 
La técnica utilizada para el recojo de datos fue la encuesta que consistió en una 
batería de preguntas de opinión relacionadas con la teoría de la “motivación intrínseca”; 
con respecto al aprendizaje del idioma inglés se empleó el test de conocimiento con 10 
ítems que recogieron información sobre el dominio del idioma inglés. 
La siguiente tabla muestra la estructura de los instrumentos de recojo de datos: el 






Estructura de los instrumentos de recojo de información 
 
Cuestionario 
Variables Dimensiones Ítems 
Factores motivacionales 
Cognoscitivos 1, 2, 3, 4, 5 
Social 6, 7.8, 9, 10 
 
Test de conocimiento 
Aprendizaje del quechua 
 
Formal 
11, 12, 13, 14, 15, 16.17, 
18, 19, 20 
4.6 Tratamiento estadístico 
El tratamiento estadístico fue una técnica especial empleada para realizar el estudio 
cuantitativo de los fenómenos colectivos. Su mediación necesitó de una serie de 
observaciones sobre las variables de estudio. La sistematización de los datos se representó 
con tablas y figuras. Para la validez y confiabilidad de la muestra se utilizó el coeficiente 
Alfa de Cronbach y el modelo Kuder - Richardson 20. Todo el tratamiento estadístico 
estuvo a cargo del programa SPSS-22 (programa informático Statistical Package for 
Social Sciences versión 22 en español). 
Para el tratamiento estadístico se tuvo en cuenta la estadística descriptiva y la 
estadística inferencial. 
4.6.1. Estadística descriptiva 
Según Kerlinger (2001): “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos, de una manera tal que describe fácil y rápidamente dichos 
datos” (p.10). En el estudio se emplearon las medidas de tendencia central y de dispersión; 
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luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información 
mostrándose los resultados mediante tablas y figuras estadísticas. 
Tablas y figuras: sirvieron para presentar los resultados de ambas variables. APA 
2010) menciona “Las tablas y las figuras permiten a los autores presentar una gran 
cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender” 
(p.127).  
Interpretación. Los datos consignados en tablas y los gráficos fueron interpretados 
en base a las dimensiones y las variables de estudio. Al respecto, Kerlinger (2001) 
menciona: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden disentir en dos temas 
generales: los datos y la interpretación de los datos” (p.192). Por lo tanto, se confirma que 
la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios objetivos.  
La intención de la estadística descriptiva fue representar datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio.  
4.6.2. Estadística inferencial 
La estadística inferencial proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la 
generalización sobre la base de la información parcial obtenida mediante coeficientes y 
fórmulas sobre la frecuencia de los datos. Así, Kerlinger (2001) sustenta que la estadística 
inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna inferencia o 
conclusión sobre la población de la cual forma parte la muestra. (p. 10). 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleó en: 
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- La prueba piloto 
- La hipótesis general 
- Las hipótesis específicas 
4.6.3. Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis fue conceptuada, según Elorza (2000), como una regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas. Se estableció el valor p 
para 𝛼 (probabilidad para rechazar falsamente la H0 nula) de acuerdo con un valor lo más 
pequeño posible; a continuación, se propuso aceptar la Ha, si cabía la probabilidad de 
observar el valor igual o mayor que p. (p. 351). 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizaron en casillas que contenían información sobre la relación de las 
variables. En este proceso se emplearon los siguientes pasos: 
Paso 1: Se planteó la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Paso 2:  Se seleccionó el nivel de significancia que es la probabilidad de rechazar la 
hipótesis nula cuando es verdadera. Se tomó una decisión sobre el nivel de 
confianza. Para las investigaciones educativas se recomienda el valor de 
significancia 0.05; para el aseguramiento de la calidad y trabajos en medicina, el 
valor de 0.01; y el valor 0.10 para encuestas políticas, el valor de 0.10. La prueba 
de la investigación educativa se hizo con un nivel de confianza del 95% y con 
significancia de 0.05. 
Paso 3:  Se formuló la regla de decisión para aceptar o rechazar la hipótesis nula. La 
región de rechazo define la ubicación de todos los valores que son demasiados 
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grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la probabilidad de que 
ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 4:  Se tomó una decisión comparando el valor observado de la estadística muestral 



















Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación son dos 
procedimientos de medición que establecen la correlación entre los resultados de las 
diferentes aplicaciones. La validez se hizo mediante juicio de expertos y la confiabilidad a 
través de la prueba piloto a una muestra reducida. Los instrumentos han sido valorados por 
expertos, todos con grado de magíster o doctor; y la confiabilidad ha sido sometida al 
análisis estadístico de test y retest.  Según Sabino (1992) “para que una escala pueda 
considerarse capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes requisitos 
básicos: validez y confiabilidad” (p.154). 
5.1.1. Ficha técnica 
Tabla 5. 
Ficha técnica de los cuestionarios 
Denominación Cuestionario: factores motivacionales 
Test de conocimiento: aprendizaje del Quechua  
Autor  Bachiller: Rocío Pilar LÓPEZ PINEDA 
Procedencia Chosica 
Administración Colectiva 
Fuente de datos Múltiple 
Duración Sin límite de tiempo 
Puntuación Cuestionario: escala ordinal y test: escala vigesimal 





5.1.2. Validez de los insttrumentos 
Bernal (2006, p. 214) sostiene: un instrumento de medición es válido cuando mide 
aquello para lo cual está destinado. La validación se llevó a cabo por medio de la consulta 
a expertos sobre la validez de contenido. Las voces calificadas pertenecieron a docentes 
expertos de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
A los referido expertos, para la validación de los instrumentos: factores 
motivacionales (encuesta) y test de conocimiento, se les entregó la matriz de consistencia, 
los instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron la pertinencia de la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. La cuantificación 
de las calificaciones de los expertos se presentó con la siguiente tabla: 
Tabla 6. 







Puntaje % Puntaje % 
Dr. Rogil Sánches Quintana  









Mg. Claudia Cisneros Ayala  90 90 90 90 
Mg. Nohimy Edith Carrasco Paredes  90 90 90 90 
Promedio de valoración  90 90 88.75 88.75 
Fuente. Instrumento de opinión de expertos. 
  Los valores resultantes, después de tabular la calificación emitida por los expertos  





Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Cabanillas A., G. (2004, p. 76) 
  La validez por juicio de expertos terminó que los valores de 90% y 88.75%, según 
la tabla de valoraciones, obtuvieron la calificación de “muy bueno”, recomendándose su 
aplicación  
5.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 
De acuerdo con  Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2010) la confiabilidad 
de un instrumento se define como el grado en que el cuestionario y el test de 
conocimientos adquieren consistencia al aplicarla en otros contextos institucionales del 
mismo nivel, obteniéndose resultados similares en el espacio y el tiempo, pudiendo ser 
extrapolable (p.35). 
La valoración se obtuvo mediante el coeficiente Alfa Cronbach, por ser un 
instrumento con respuestas de tipo politómicas (Escala de Likert).  El procedimiento se 
realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 5 estudiantes. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 
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c) Los resultados obtenidos mediante el análisis de confiabilidad se valoraron 
mediante la siguiente tabla de confiabilidad.  
Tabla 8.  












Fuente. Hernández Sampieri, Roberto y otros (2006). Metodología de la 
investigación científica.  Edit. McGraw-Hill.  México. 4ta ed. pp.43–439. 
Para determinar la confiablidad interna de los instrumentos de investigación se 
realizó una prueba piloto con 5 estudiantes de la especialidad de Educación Intercultural 
Bilingüe de la UNE, elegidos al azar, quienes respondieron las preguntas en dos 
oportunidades. 
Tabla 9. 
Resumen del procesamiento de datos de la estimación del coeficiente de confiabilidad de 
la primera prueba piloto: factores motivacionales 
Participantes P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOTAL 
1 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 4,0 46,0 
2 3,0 3,0 2,0 3,0 5,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 30,0 
3 4,0 1,0 3,0 3,0 4,0 4,0 2,0 4,0 3,0 2,0 30,0 
4 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0 2,0 5,0 5,0 44,0 
5 5,0 5,0 3,0 2,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 42,0 
 
La fórmula que se utilizó para obtener el coeficiente de correlación por el método del 
coeficiente Alfa Cronbach fue: 
Valores Criterio de confiablidad 
0 a 0,60 No es confiable 
0,60 a 0,69 Baja confiabilidad 
0,70 a 0,75 Existe confiabilidad 
0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 





𝐾 − 1 






K = el número de ítems 
∑ 𝑆𝑖
2
 = sumatoria de varianzas de los ítems  
𝑆𝑇
2
 = varianza de la suma de los ítems  
∝ = coeficiente de Alfa de Cronbach 
Tabla 10. 
Valor de confiabilidad del primer instrumento: factores motivacionales 
Resumen del procesamiento de los casos 
                                                           N                   % 
Casos Válidos                                      5                100,0 
Excluidosa                                  0                      ,0 
Total                                          5               100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 
procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach                N de elementos 
,859                                        10 
Interpretación: 
El coeficiente Alfa obtenido es de 0,859, lo cual permite decir que el instrumento 
factores motivacionales en su versión de 10 ítems tiene una fuerte confiabilidad, de 
acuerdo al criterio de valores. Se recomienda el uso de dicho instrumento para recoger 
los datos correspondiente. 
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Tabla .  
Valores de los niveles de confiabilidad según Guilford 
Escala Categoría 
0 - 0,20 Muy baja 
0,21 a 0,40 Baja 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,61 a 0,80 Alta 
0,81 a 1 Muy alta 
 
Tabla . 
Resumen del procesamiento de datos de estimación del coeficiente de confiabilidad de la 
segunda prueba piloto: aprendizaje del quechua 
Participantes P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 TOTAL 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18 
2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 16 
3 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 14 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18 
RC 10,00 10,00 6,00 10,00 10,00 10,00 8,00 8,00 10,00 4,00 5,2 
RI 0,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 4,00 
 P 1,00 1,00 0,60 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 1,00 0,40 
 Q 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,60 
 P*Q 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,00 0,24 0,80 
 















2 = varianza del total de las cuentas de la prueba 
𝑝 = proporción de respuestas correctas 
q = proporción de respuestas incorrectas 





5,20 − 0, 80
5,20
] 




𝑘𝑟20 = 0,94 
Interpretación 
El resultado obtenido del coeficiente Kuder – Richardson 20 es igual a 0,94; por lo 
tanto, este instrumento es válido y tiene una muy alta confiabilidad por ser mayor a 0,81, 
es decir cumple con los objetivos de la investigación. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1. Análisis descriptivo de la variable factores motivacionales 
 
Tabla 11.  










Siempre 4 16,0 16,0 16,0 
Casi siempre 15 60,0 60,0 76,0 
A veces 6 24,0 24,0 100,0 
Casi nunca 0 0,0 0,0 100,0 
Nunca 0 0,0 0,0 100,0 




        
Figura 4. Representación en barras de los resultados sobre factores motivacionales 
 
Figura 5. Diagrama porcentual de los resultados sobre factores motivacionales 
Interpretación: 
Según la tabla 13 y figuras 4 y 5, del total de 25 estudiantes entrevistados que 




















































que equivale al 60% respondieron “Casi siempre”; 6 (24%) opinaron que “A veces” y 4 (16%) 
dijo “Siempre”.  
Por lo que la variable factores motivacionales, se categorizó como (casi siempre) en 
la mayor parte de los estudiantes. Significa que los componentes  cognoscitivos y sociales 
de los estudiantes están presentes de manera positiva. 
A. Análisis descriptivo de la dimensión componente cognoscitivo 
Tabla 12.  
Distribución de frecuencias de la dimensión: factor motivacional  congnoscitivo 






Siempre 8 32,0 32,0 32,0 
Casi siempre 12 48,0 48,0 80,0 
A veces 4 16,0 16,0 96,0 
Casi nunca 1 4,0 4,0 100,0 
Nunca  0 0,0  0,0  100,0 

















Figura 7. Diagrama porcentual de la dimensión factor motivacional congnoscitivo 
Interpretación: 
Según la tabla 14 y figuras 6 y 7, del total de 25 estudiantes que respondieron 5 
preguntas respecto a la dimensión factor motivacional cognoscitivo, 12 estudiantes (48%) 
respondieron que “Casi siempre”; 8 (32%) dijeron que “Siempre” y 4 (16%) respondió que 
“A veces”  y 1 (4%) respondió “Casi nunca”. 
La dimensión factor motivacional cognoscitivo se categorizó como (siempre), debido 
a que se observa que esta dimensión se desarrolla en casi la mitad de los estudiantes. 
B. Análisis descriptivo de la dimensión componente social 
Tabla 13. 
Distribución de frecuencias de la dimensión: factor motivacional social 






Siempre 8 32,0 32,0 32,0 
Casi 
siempre 
8 32,0 32,0 64,0 
A veces 9 36,0 36,0 100,0 
Casi nunca 0 0,0 0,0 100,0 
Nunca 0 0,0 0,0 100,0 
















































Figura 9. Diagrama porcentual de la dimensión factor motivacional social 
Interpretación: 
Según la tabla 15 y figuras 8 y 9, del total de 25 estudiantes que respondieron 5 












respondieron que “A veces”; 8 (32%) dijeron que “Siempre” y 8 (32%) respondieron que 
“Casi siempre”. 
La dimensión factor motivacional social se categorizó como (a veces), debido a que 
se observa que esta dimensión se desarrolla en casi un 40% de manera positiva en los 
estudiantes. 
Tabla 14. 
Distribución de frecuencias de la variable aprendizaje del quechua 






Logro en inicio (0,9  - 12,0) 10,5 2 2 
60,0 76,0 
Logro en proceso (12,0 - 15,0) 13,5 5 5 
24,0 100,0 
Logro esperado (15,0 - 18,0) 16,5 6 6 
0,0 100,0 
Logro destacado (18,0 - 21,0) 19,5 12 12 
0,0 100,0 
 Total  25 100,0 100,0  
 
 
          



























           
Figura 11. Diagrama porcentual de los resultados sobre aprendizaje del quechua 
Interpretación: 
Según la tabla 16 y figuras 10 y 11, de los 25 estudiantes que respondieron el 
examen de quechua, se determinó que 12 alumnos (48%) alcanzaron un “Logro destacado” 
respecto al aprendizaje de esta lengua, seguido de 6 estudiantes (24%) que obtuvieron el 
nivel de  “Logro esperado”, 5 (20%)  se encontró en “Logro en proceso” y 2 estudiantes 
(8%) resultaron con “Logro en inicio”. Por lo que la variable aprendizaje del quechua se 

















5.2.2. Prueba de hipótesis 
A. Prueba de hipótesis general 
Hipótesis estadística:  
Ho:  El factor motivacional no se relaciona directa y significativamente con el aprendizaje 
del quechua en los estudiantes de la especialidad de Intercultural Bilingüe de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.   
Ha:  El factor motivacional se relaciona directa y significativamente con el aprendizaje 
del  quechua en los estudiantes de la especialidad de  Intercultural Bilingüe de la 
Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle.   
Nivel de confianza: 95% (a = 0.05) 
Regla de decisión:  
Si p < a; se rechaza la hipótesis nula 
Si p > a; se acepta la hipótesis nula 
Prueba estadística: correlación de Spearman. El valor de coeficiente de correlación 




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R (Yi) 















R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos. 
Tabla 15.  
Resultado de la prueba de correlación Rho de Spearman: factores motivacionales y 









Coeficiente de correlación 1,000 ,489* 
Sig. (bilateral)  . ,000 
N 25 25 
Aprendizaje del 
idioma quechua 
Coeficiente de correlación ,489* 1,000 
Sig. (bilateral)  ,000 . 
N 25 25 
*. La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral). 
Descripción del grado de relación de las variables: 
Los resultados del análisis estadístico dieron cuenta de la existencia de una relación 
de r = 0,489 entre las variables: factores motivacionales y aprendizaje del quechua. 
Resultado que indica una relación directa y significativa y con un nivel de correlación 
moderada en los estudiantes de la especialidad Educación Intercultural Bilingüe de la 
UNE.  
Decisión estadística:  
La significancia de = 0,000 muestra que es menor a 0,05; lo que equivale a señalar 
que la relación es directa y significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Esto quiere decir que la variable factores motivacionales tiene 
relación positiva moderada con la variable aprendizaje del  quechua en los estudiantes de 
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la especialidad de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y valle.  
B. Prueba de las hipótesis específicas 
Prueba de hipótesis específica 1 
Hipótesis estadística: 
H1o: El factor motivacional cognoscitivo no se relaciona directa y significativamente con 
el aprendizaje del Quechua en los estudiantes de la especialidad Intercultural 
Bilingüe de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
H1a: El factor motivacional cognoscitivo se relaciona directa y significativamente con el 
aprendizaje del Quechua en los estudiantes de la especialidad de Intercultural 
Bilingüe de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Nivel de confianza: 95% (a = 0.05) 
Regla de decisión:  
Si p < a; se rechaza la hipótesis nula 
Si p > a; se acepta la hipótesis nula 
Prueba estadística: correlación de Spearman. El valor de coeficiente de correlación 



















R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos. 
Tabla . 
Resultado de la prueba de correlación Rho de Spearman entre la dimensión factor 












Coeficiente de correlación 1,000 ,385 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,385 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 25 25 
La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Descripción del grado de relación de las variables: 
Los resultados del análisis estadístico dieron cuenta de la existencia de una relación 
de r = 0,385 entre la dimensión cognoscitiva de los factores motivacionales y el 
aprendizaje del idioma quechua. Resultado que indica una relación directa y significativa y 
con un nivel de correlación moderada en los estudiantes de la especialidad  Intercultural 
Bilingüe de la UNE.  
Decisión estadística:  
La significancia de = 0,000 muestra que es menor a 0,05; lo que equivale a señalar 
que la relación es directa y significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Esto quiere decir que la variable factores motivacionales tienen 
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relación positiva moderada con la variable aprendizaje del idioma quechua en los 
estudiantes de la especialidad de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad 
Nacional de Educación  Enrique Guzmán y valle.  
Prueba de la hipótesis específica H2: 
Hipótesis estadística: 
H2o: El factor motivacional social no se relaciona directa y significativamente con el 
aprendizaje del idioma quechua en los estudiantes de la especialidad de Educación 
Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y 
Valle.   
H2a: El factor motivacional social se relaciona directa y significativamente con el 
aprendizaje del idioma quechua en los estudiantes de la especialidad de Educación 
Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y 
Valle.   
Nivel de confianza: 95% (a = 0.05) 
Regla de decisión:  
Si p < a; se rechaza la hipótesis nula 
Si p > a; se acepta la hipótesis nula 
Prueba estadística: correlación de Spearman. El valor de coeficiente de correlación 

















Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R (Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos. 
Tabla . 
Resultado de la prueba de correlación Rho de Spearman entre la dimensión factor 












Coeficiente de correlación 1,000 ,389 
Sig. (bilateral)  . ,000 
N 25 25 
Aprendizaje del 
idioma quechua 
Coeficiente de correlación ,389 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 25 25 
 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Descripción del grado de relación de las variables: 
Los resultados del análisis estadístico dieron cuenta de la existencia de una relación 
de r = 0,389 entre la dimensión cognoscitiva de los factores motivacionales y el 
aprendizaje del quechua. Resultado que indica una relación directa y significativa y con un 
nivel de correlación moderada en los estudiantes de la especialidad  Intercultural Bilingüe 





Decisión estadística:  
La significancia de = 0,000 muestra que es menor a 0,05; lo que equivale a señalar 
que la relación es directa y significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Esto quiere decir que la variable factores motivacionales tienen 
relación positiva moderada con la variable aprendizaje del quechua en los estudiantes de la 
especialidad de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional de Educación  
Enrique Guzmán y valle.  
5.3. Discusión de resultados 
La investigación ha establecido como resultado que existe una correlación positiva y 
moderada entre las variables: factores motivacionales y el aprendizaje del Quechua 
determinada por los valores rho de Spearman = 0,489 en los estudiantes de la especialidad 
Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle. 
Milera, L. E. (s.f) concluyó sobre “El papel de la motivación y las actitudes en el 
aprendizaje de E/LE en un contexto de enseñanza formal para adultos alemanes”. Midió 
las variables con el Coeficiente de Correlación de Pearson (r); para él los resultados 
lingüísticos se han controlado a través de la prueba lingüística de nivel realizada por el 
equipo docente del centro; finalmente, la perseverancia se ha comprobado por medio de las 
matrículas de los dos trimestres siguientes. 
Con Rico, A. (2002) concordamos que el rendimiento escolar de nuestros estudiantes 
referido a la lengua escrita atraviesa por graves problemas que frecuentemente se plantean 
relacionados con la alarmante pobreza de vocabulario, la precariedad de la expresión, y las 
faltas de ortografía. Ello se debe a la complejidad de los factores que intervienen en el 
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proceso escritor por falta de disciplina lingüística, por eso, establece los elementos que, a 
nuestro juicio, deben considerarse al analizar el fracaso ortográfico de nuestros estudiantes. 
Con Ramajo, A. (2008) concordamos en considerar la mente humana como el  
iceberg, cuya punta diminuta emerge a la conciencia, mientras que la parte mucho más 
grande permanece oculta bajo la superficie. En la parte que no vemos se encuentran los 
sueños, los presentimientos, los impulsos, los pensamientos que no se pueden expresar, 
algunas emociones inconscientes. Su influencia en el pensamiento consciente es enorme. 
Las emociones (tanto las conscientes como las inconscientes) actúan como causas 
subyacentes de mucho de lo que hacemos. 
Para Barón (2013) y para nosotros, la importancia de la motivación intrínseca y la 
actitud hacia el aprendizaje de una lengua nativa como es el quechua resulta positiva. La 
baja motivación intrínseca, el desinterés por el aprendizaje de la lengua extranjera y la 
poca actitud se refleja en el bajo nivel de la prueba diagnóstica por la competencia 
lingüística (listening, writing, reading, speaking). Aquí entramos en cierta discrepancia; 
Para Barón, los estudiantes no encuentran satisfacción, ni curiosidad, ni deseo al estudiar 
inglés, no estudian por voluntad propia, sino por la necesidad de obtener buenas 
calificaciones; en nuestros estudiantes sí hay buena disposición para estudiar el quechua y 
por lo que tienen mayores posibilidades de integración lingüística. Un estudiante que se 
encuentra motivado intrínsecamente tiene mayores posibilidades de alcanzar el éxito 
mediante logros de metas y objetivos, debido a que toda su energía y actitud están 
centradas en el interés propio del aprendizaje de la lengua quechua.  
Con respecto a las investigaciones nacionales, Aliaga, M., Minoska, M. y 
Camposanto, E. (2010) también hallaron relación directa y significativa entre la 
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motivación y su relación con el aprendizaje del Idioma Inglés en los estudiantes de la 
segunda lengua especialidad en Lengua Extranjera Inglés.  Con Bustamante 
(2010)coincidimos en que la motivación y el rendimiento académico mejoran el 
autoconcepto para la formación de la motivación en los estudiantes; solo a veces, depende 
de las interrelaciones sociales de los alumnos; pero siempre es necesario valorar las 
capacidades de los estudiantes, las metas de aprendizajes que se centran en la motivación 
intrínseca y extrínseca que siempre guardan relación significativa con el rendimiento 
académico, las emociones personales (positivas o negativas) de los estudiantes que 
influyen en su aprendizaje y en su desarrollo académico.   
Con Melid, B. (2002) pensamos que en la escuela, el estudiante debe evitar manejar 
una sola lengua y un vocabulario meramente escolar. Ambos factores han impedido la 
revitalización del quechua en las comunidades; pues, la escuela no es el lugar más 
adecuado para revitalizar una lengua originaria; evitar de usar el quechua como lengua 
enseñada y lengua de enseñanza, el estudiante debe usarla como lengua viva en el seno de 
la familia y la calle.  
Para Godenzzi, J. C. (2002), el criterio fundamental para decidir la aplicación de un 
enfoque bilingüe intercultural es principalmente la condición de bilingüismo de los niños y 
niñas. De acuerdo con las lenguas que hablan, los estudiantes tienen en cuenta algunos 
escenarios del bilingüismo en ámbitos rurales y semiurbanos: 
 La lengua materna es una vernácula. Los niños no tienen mayor contacto con 
el castellano. 




 Las lenguas maternas de los niños son la lengua vernácula y el castellano. Los 
niños manejan por igual ambas lenguas. 
 La lengua materna es el castellano; la segunda lengua es la vernácula que los 





1. Los factores motivacionales tienen una correlación positiva moderada con el 
aprendizaje del idioma quechua en los estudiantes de la especialidad de Educación 
Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y 
Valle. Así lo establece la rho de Spearman = 0,489. Significa que la mayoría de los 
estudiantes se ubican en la categoría de los que responden “siempre” y 
“usualmente”, ellos constituyen las tres cuartas partes de la muestra alcanzando el 
nivel de excelente en el conocimiento del idioma quechua.    
2. Los factores motivacionales cognoscitivos tienen una correlación positiva moderada 
con el aprendizaje del idioma quechua en los estudiantes de la especialidad de 
Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional de Educación  Enrique 
Guzmán y Valle. Así lo establece la rho de Spearman = 0,385. Significa que la 
mayoría de los estudiantes se ubican en la categoría de los que responden “siempre” 
y “usualmente”, ellos constituyen las tres cuartas de la muestra que alcanzan el nivel 
de excelente en el conocimiento del idioma quechua.   
3. Los factores motivacionales sociales tienen una correlación positiva moderada con el 
aprendizaje del idioma quechua en los estudiantes de la especialidad de Educación 
Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle 2016. Así lo establece la rho de Spearman = 0,389. Significa que la mayoría de 
los estudiantes se ubican en la categoría de los que responden “siempre” y 
usualmente”, ellos constituyen las tres cuartas partes de la muestra que alcanzan el 






1. Se recomienda a las autoridades educativas promover la Educación Intercultural 
Bilingüe y sensibilizar la actitud de los docentes mediante programas de desarrollo 
de factores motivacionales en los procesos de enseñanza, y que sirvan de estímulo 
para que los estudiantes asuman el aprendizaje del idioma quechua con autonomía y 
responsabilidad.  
2. Se sugiere a los docentes de los distintos niveles educativos tomar con 
responsabilidad los factores motivacionales cognitivos durante las sesiones de 
aprendizaje; de tal manera que los estudiantes asuman el aprendizaje del idioma 
quechua con autonomía y responsabilidad.  
3. Se recomienda a los estudiantes de todos los niveles asumir la identidad cultural 
mediante al aprendizaje del idioma quechua, como lengua 1 o lengua 2, y 
considerarlo como factor social determinante de la interrelación comunicativa que 
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Apéndices A: Matriz de consistencia 
Factores motivacionales y aprendizaje del quechua en los estudiantes de la especialidad 
Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
Problema Objetivos Hipótesis Base teórica Metodología 
¿Qué relación existe 
entre los factores 
motivacionales y el 
aprendizaje del  
Quechua en los 
estudiantes de la 
especialidad  
Intercultural 




Guzmán y Valle?     
 
Demostrar la 
relación que existe 
entre los factores 
motivacionales y el 
aprendizaje del  
Quechua en los 
estudiantes de la 
especialidad 
Intercultural 




Guzmán y Valle.  
Los factores 
motivacionales se 
relacionan directa y 
significativamente con 
el aprendizaje del  
Quechua en los 
estudiantes de la 
especialidad  
Intercultural Bilingüe 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y 








- Recuerdo  





Dimensión 2: social 
 
- Identidad cultural 










- Genera hipótesis 
- Intercambia 
mensajes 
- Discute en grupos 








estudiantes de la 
especialidad 
intercultural y 
bilingüe de la UNE 
Muestra: 25 
estudiantes 









confiabilidad de la 
muestra 
Demostración de las 
hipótesis con 
coeficiente Rho de 
Spearman 
 
PE1: ¿Qué relación 
existe entre el factor 
motivacional 
cognoscitivo y el 
aprendizaje del 
Quechua en los 
estudiantes de la 
especialidad  
Intercultural 




Guzmán y Valle?   
 
 
PE2: ¿Qué relación 
existe entre el factor 
motivacional social 
y el aprendizaje del 
Quechua en los 








Guzmán y Valle?   
 




relación con el 
aprendizaje del  
Quechua en los 
estudiantes de la 
especialidad  
Intercultural 




Guzmán y Valle?   
 
OE2: Medir el 
factor motivacional 
social y establecer la 
relación con el 
aprendizaje del  
Quechua en los 
estudiantes de la 
especialidad 
Intercultural 




Guzmán y Valle?   
 
HE1: El factor 
motivacional 
cognoscitivo se 
relaciona directa y 
significativamente con 
el aprendizaje del 
Quechua en los 
estudiantes de la 
especialidad 
Intercultural Bilingüe 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y 
Valle. 
 
HE2: El factor 
motivacional social se 
relaciona directa y 
significativamente con 
el aprendizaje del  
quechua en los 
estudiantes de la 
especialidad 
Intercultural Bilingüe 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y 
Valle.   
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Apéndice B: Cuestionario de evaluación 
 
 
Título: Factores motivacionales y aprendizaje del quechua en los estudiantes de la 
especialidad intercultural bilingüe de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
INSTRUCCIONES: Estimado alumno(a), solicitamos tu apoyo desarrollando el siguiente 
cuestionario.  
Tu respuesta  facilitará mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma quechua. 
Por lo que debes tomar en cuenta los criterios señalados en la tabla de puntaje. Marca con 
un aspa (X) tu respuesta.  
 
Nº VARIABLE I: LAS ACTITUDES 1 2 3 4 5 
Dimensión: Factor motivacional  cognoscitivo 
 
     
1. Presto atención para aprender el tema que se 
desarrolla en la clase de quechua. 
     
2. Demuestro conocimientos previos sobre el tema a 
tratar en mis clases de quechua. 
     
3. Relaciono información sobre los temas propuestos por 
los docentes con mis conocimientos previos. 
     
4. Algunos conocimientos adquiridos en la clase de 
quechua los aplico en los espacios virtuales (Internet, 
juegos, etc.). 
     
5. El quechua es importante porque permite 
desenvolverme en diferentes aspectos de la vida. 




Dimensión: Factor motivacional social 
 
     
6. Controlo mis sentimientos frente a algunas actitudes 
en la clase de quechua. 
     
7. Prefiero escribir antes de hablar en el idioma quechua.      
8. Me siento nervioso(a) en las presentaciones y/o 
intervenciones que realizo en las clases de quechua. 
     
9. Me adapto con facilidad a las actividades realizadas 
en la clase de quechua. 
     
10. Intervengo de forma espontánea en las clases de 
quechua. 
     
 
1 2 3 4 5 




“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”. 
 




a.- 3-2-1-4    b.- 2-4-1-3         c.- 4-1-3-2 
 
II. uyarispa qaway pikunataq imakunata 
rurachkakanku, wasipi. 
  
a. Ñuqapa sutiymi luis, chisim  ñuqa 
qillqachkarqani librupi. mamayñataqmi 
yanukuchkarqa kikita. papayñataqmi 
hawakuchkarqa tilivisyunta. paniyñataqmi 
tusuchkarqa mayur wawqiyñataqmy 
liyichkarqa. 
 
b. Ñuqapa sutiymi luis. chisim pukllachkarqani cumputadurapi, mamayñataqmi 
yanukuchakarqa kikita. papayñataqmi ñawinchachkarqa piriudikuta, paykunam 
kachkarqa kusinapi, paniyñataqmi hawachkarqa tilivisyunta, mayur 
wawqiyñataqmi tukachkarqa batiriata. 
 
c. Ñuqapa sutiymy Luis. Chisim, uyarichkarqani musikata, paniyñataqmi 
yanukuchkarqa, wawqiyñataqmi tukachkarqa guitarrata; papayñataqmy 
hawachkarqa tilivisyunta, mamayñataqmi mayllakuchkarqa platukunata. 
 
III. Sumaqta ñawinchaykuspa, akllay allin kaqta: 
Yakun llumpay allin  kawsananchikpaq, upiananchikmi kuirpunchikpaq, 
yanukunapaq, mayllakunapaq, pacha taqsakunapaq, animalkunapaq, chuya 
kawsanapaq, ama usuchisunchikchu yakuta. 
kay  ñawinchasqanchik imatataq rimapayawanchik? 
 
a. Ñuqam yakuta kuyani 
b. yakum llunpay allin kawsayninchikpaq. 
c. yakupa muyuyninmanta.. 
 











Kapuwanmi (…………………). sutinmi layka. papaywanmi purin. laykaqa 
llunpay (………………). 
payqa pukllanmi tukuylla uras  (………………) kaspaymi, llakikuny. sapa iskay 
simanam allquchaywan pukllaniku papaypiwan. laykaqa yachan familiay 
(………………). 
 
a. Allquchay – taksacham – yachaywasipi – ukupim. 
b. Taksacha – allquchay – ukupi– yachaywasipi. 
c. Yachaywasipi – allqucha – taksacha  – ukupi.   
 
V. Qillqay  A (afirmativo kaptin ) utaq N (negativu kaptin) akllay allin kaqta. 
 
1. Isabelqa manam qellqarqachu.                          (    )   
2. Meriqa  tusukuchkarqam                                   (    )   
3. Paykunaqa qellqachkarqakum willakuyta.        (    ) 
    
a. 1 negativo -    2 afirmativo   - 3 Afirmativo 
b. 1 afirmativo - 2 afirmativo   - 3 negativo 
c. 1 negativo  -   2 negativo     -  3 afirmativo 
 
VI. Princesa Dianapa kawsayninmanta kay qillqa riman. Hinaspa akllay mayqintaq 








VII. Kay kimsan qillqamantam chullallam allin qellqasqaqa tariykun qipa pachapi.  
a. Luisam yanukuchkan qaynapunchaw. 
b. Luisam yanukuchkarqa qaynapunchaw. 
c. Luisam yanukun qaynapunchaw. 
 
VIII. ¿Imaynatataq uywawaq animalniykita? Kimsam allin qillqasqa, akllaykuy. 
1. uyway. 
2. sapallanta saqiruy. 
3. Mikuchiy.  
4. bañachiy. 
 
1. Payqa iskay wawayuqmi karqa, Príncipe Willianwan 
Wales llaqtayuq, 21 de Junio de 1982 hinaspa  
Príncipe Henripiwan, 15 Septiembre de 1984. 
2. Paymi wañukurqa 31 Agosto de 1997. 
3. Princesa Dianañataqmi kasarakurqa  1981 watapi. 
4. Princesa Dianam nasirqa  1961 watapi  hinaspam 








a. 1-2-3                b. 2-3-4                    c. 1-3-4 
IX. Akllay allin qellqasqata . 
A) ……………………sutiyki?  
a.     Imataq 
b.     Qaykapi  
c.     Maypitaq   
 


























Apéndice C: Evaluación de las variables 
Cuestionario variable 1: factores motivacionales 
Dimensión: componente cognoscitivo Dimensión: componente social 
N.º n P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
1 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 
2 5 5 5 4 5 5 5 3 5 4 
3 5 3 4 4 4 5 4 4 5 5 
4 5 5 5 4 4 3 2 4 4 5 
5 3 2 3 3 3 5 3 5 3 3 
6 3 3 2 3 5 3 3 2 3 3 
7 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 
8 5 4 4 3 4 5 4 4 4 3 
9 3 2 2 1 4 5 4 3 2 2 
10 4 3 4 2 5 2 5 3 3 3 
11 4 1 3 3 4 4 2 4 3 2 
12 5 3 5 4 5 5 1 1 4 3 
13 5 2 5 1 4 5 3 1 5 3 
14 4 5 4 5 3 4 3 2 4 3 
15 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 
16 5 5 5 5 5 4 3 2 5 5 
17 5 5 4 4 5 5 5 3 3 3 
18 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 
19 5 5 5 3 4 3 2 3 4 3 
20 5 4 4 2 3 4 5 4 4 4 
21 5 5 4 3 4 4 4 4 5 5 
22 5 4 3 2 4 4 4 5 5 5 
23 5 4 3 2 4 4 4 5 5 5 
24 5 4 4 2 4 5 4 4 5 5 






Test de conocimiento 
Variable 2: aprendizaje del idioma quechua 
Nº Ss P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 NOTA 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
4 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 16 
5 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 14 
6 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 16 
7 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 18 
8 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 16 
9 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 10 
10 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 14 
11 2 2 0 0 0 2 0 2 2 0 10 
12 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0 12 
13 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 14 
14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
17 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 16 
18 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 16 
19 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 18 
20 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 18 
21 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 16 
22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18 
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18 




Apéndice D: Opinión de expertos de las variables 
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